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Desde su  creación, nuestro perió- 
dieo ha encarecido én diferentes oca- 
I  piones las ventajas y la cohvemenoia 
d^ que se establecieran relaciones en- 
|„ t r e lo s  republicanos aodalücéS parafeí unes cnmnnoo _________ ____
t entidades que simpatíéén don el prowr 
|yecto, deben enviar su adhesídtí. 4 > —
I Todavía deSearíamcsalgo más:
i al adherirse no adóptenla f ó r m u l ^ U 0 C i3 r 3 C I O n 6 S  
|sitnple de costumbre! que exponga#, M U i v n w o
con toda franqueza sus juicioií acercó CA I M lis t « 1 M « .M 4. ̂  .tá. t m.. .  ̂'l_ w r '
1“  *“  ™ oPi“Sfi“  « r  d ,b e 4
previo ^uci^itor, ana aápirséiímí aae h aca r^? iilémuA vAní. i«.í»j-kia™7̂ .v __ 1̂ De estC’ zuod̂  ̂ con la iniciativa,
con líos consejos, con el concurso;mes com unes, com o existen en tra  ío t auestroa coKe|igionart^ 
os republicanos de C‘'íoTnfín xrí»la« Andalaofar^la da constltuii una liga ó
ia .7 V^^aíuna, Valen- asociación Moional ana piovea ála«fieca-<
uémpo, v ^ ia  alando < indudablom&atp com-
, .ir tg ó n  ^ ofrss regiones; d o n d e K i I . i ; r í e 7 * S r p ó S ¿ T ^ 'A á X X r  
suénela se celebran actos co* publlcana enlaa ocho pŝ ovincias andala*' 
lectitos que contribuyen á estrechar zaa, liga qaeWnteaga en constsate lala-
vínculos mút’uos y á unirá los que, cióná cuanto? lá integíea, que piomueva «e crean por puro pasatiempo ó pára 
Sintiendo lasniismas necesidades y a o i i - ' ^  ^
íaspiraciones, tienen, además, identi 
|d ad d e  afectos y de criterio p a ra la  
|reso luc ióa  de múltiples problemas. 
>Los lectores recordarán nuestros 
tranajoscon motivo dé la Asamblea 
j'^fégional republicana verificada en 
liCórdoba el 28 de Septietnbre de Í903, 
7 acto grandioso en que estuvieron re­
presentadas todas las provincias an­
daluzas y en el que se inició ya la 
realización dé los propósitos que hoy 
vemos próximos á  ser traducidos en 
hechos.
De aquella Asamblea partió tam ­
bién el acuerdo de convocar un  Con­
greso andaluz de R^'formas sociales, 
: plausible pensamiento do cuya eje­
cución no deben sus patrocinadores 
desistir y que vendría á plantear im ­
portantísim as cuestiones de interés 
para la sufrida clase obrera andaluz 
zá»cuyo mejoramiento mira y  ha mi­
rado siempre el partido republicano 
i l  con marcadla y  especial predilección. 
Recientemente! énrütidiones cele- 
f  bradas por los ot^anismos^ municipal 
y ,  provmciál dó Üníón República-, 
ná dé Málagar expmsóse el propio dé- 
eo, y hoy nos cabe la satisfacción de 
ípublicar en lugar preferente el ppprr 
tuno y patriótico documento en qup 
88 dan á  conocer de nuestros correli- 
gíonaríbs las gestiones hasta ahora 
practicadas.
Dice así:
El que ftc&ba dd EéiftIíz&T el;ptetidb 
xepablicaao de CaUlaña con motivo de iae
práctico y personal de todos, la Liga? 
regional andaluza de Unión Republi^^.  ---- - ------— 1 '-—- V ¿yisuÑauCHiamauaua.
cana nacerá capacitada para Henaí eí Si. Labra, altener notiejMde mi pip
SU cometido y la nueva ásoeiáción n o .......
^erá un organismo más, de esos que
daridad, que tradoEca en hechos nnestros 
anhelos, que discipline puestra voluntad, 
que ponga epMpn, al partido jrepnbaoano de 
la legión en eondíclonei der vdtver i  rt'cnpar 
el puesto ddihontMTtnqe de derecho-le co­
rresponde ep , el concierto de los pneblos 
verdadq)ramenta.libre% de la península, sin 
que tenga nada que'^mrtdfañrá los que hoy 
nos sqperaú en positivos resnltadoa de 
accidn más fecunda ó. más intensa para, la 
cansa de lá Bepúblicá.
Una reunión celebrada en Hadrid el día 
13 de Mayo últiidO, aeto al que esistierpn
®̂M,°Atas provinciaiesl Los periódicos conservadoresv 
m S l .  flfJSÜ'*!: S í f :  * s ü e  ZaílpoM  hastg los de proidn
Bien venida sea la  ̂Liga andaluza 
republicana, á la que ofrecemos nues-i 
tro modesto, pero más decidido apo- 
y f ;y c o n  ella, con sus iniciadores, 
con su Junta organizadora van todas 
nuestras vivas simpatías y calurosos 
votos.■ - ‘ ■ '• ' ■,
■ l í o  S E  V A
enseñsnsa perdida para nuestros correlígicr 
narios del r<̂ sto de la peninsuia.
Qóvdoha, Jaén, Málaga y Sevilla, ai mismo 
tiempo que los ré;^reEéntant68 en Cortes del 
partido tepublicanor andftlbir! deiftó íah' ba= 
sss da esta Liga, nombrando la Jianta, en 
cuyo noÉtbre cumplhnos el gráto debei( de, 
notificar á nuestros correligionarios anda- 
InceS los aeuer^Qiráddptidlts. '
Eoé el primero de éstoá^ tuna ves cOofcli- 
tuidó el nueVo organismo, elda dirigir el 
presente llamamlentó pára rtcafrár lá ápfd- 
bación de nuestros representados. ■ Efpera- 
mop qnd|tbdo4 sin excepciófli, de ' prés-
tari»! y entre ífatóbo héníOa déOsenlta» que 
el jefe ilustro de la Unión RepubU 
fior SalMeFÓn, h a « ( ^ l i a ó - '  Áu'eá-; 
tras do iámpátfa nuéstros^ quo
estimainos. sd aatofizado asentimiento co- 
ittb preúdá de acierto .y garantí» para la 
Obra comenzadá..
La Junta qne i^oterinam^te asumiá las 
fancíonés ás dirigir la Ligá,,' verificará su 
priméra rennión en Seviliáet día l.*:de Ju­
lio próxiinó, y  cómo no es posible ya con* 
gregáir yira esi fechá á delegados de todas’ 
las Juntas maubtipales, Círéniós delpairtidb 
en la reglóo. Ceñiros Obíeros, prensa y de-M M A a v a a v «aa» vsnsawai uaii v v a a í m v o í t v vaw r o o ---w —
fiestas de la solidaridad, no, debe ser una entidades que se aduieran, opta por
reducir áhor|í,él número dd̂  repiíeaMfitíñiés 
de caiür tresqueinorabrados por;
-Sean cuaiea fueren las opiniones que selP»<í* ’ttñ%de la^Aéepeclívas Jaotaa provin-:
leíales dé ia UalÓu Rsptthíicana regiona),abriguen fiCOEca de la ír&scendeneia de,éste
movimiento político ea una de Jas regiones |dejjeráü- conéWb dicho día á esta capital.
que íos ,pepni>íid&QóS natatónee,a linter v̂  ̂ haya dáddrsé á la Liga,su modo dó actuar,
en él,. fundiéndose en una soia aspiración su fan<dj>ixamianto, he aquí lo qae nes inté- 
y compenetrándése-cóit otras fdáJzaa Soda- »eSa, emperp, que vayan estudiando desde
cías, revuélvense airados contra los 
que han acojldo y  propalado él ru  
m or de que M aura se  re tirab a  de la 
vida activa:de la  política.
—No hay  nada de eso “̂ ,dicen->-: 
tenem os M aura p ara  rátol
verdad; p af a ra to  ló vam os á 
tén er en el ostracismo,, en la  oposi­
ción, y  trágándo  quina al v é r á  Mo- 
r e t  ep, com pleto auge^ m erced á  las, 
s im pátí^ : de; ^ e  éste goza ahora  
por sus Aficiones británicas, y  g ra ­
cias á  la  inglesización que se va á  iU'’' 
filtrar en la polítfea'aCtuáí.
Nqsotros no somos, ciertáiüente, 
de íoS que recójimos la  especie de 
lá  re tira d a  de M aura; es más,somos 
tam bién dé los qué la juzgam os ab ­
surda;,y  no porqqe cream os, ni mu- 
,cho menos, como Ips conservado 
lires, que él hom bre, él de las
frases huecas, el del g^esto gallaM o 
y  tin tan to  m elodram ático, sea .ne- 
fCésario p a ra  la  felicidad de la  pa­
tr ia ; no; es porque; sabemos que 
M aurav por- lo mismo q u e  vale nie 
nos, pero bastatttem enos que lo que 
véífa  Silvéla, tiene e l  cutis m ás ás*
m o s,tiem pos.de vida política ciertos 
désaifes y  áésdenéS, y éstós irínu
d e  L a b r a
(De mjBSTHO CORRESPONSAL ESPECIAL)'
Mftdríd ifi Jñnié 1906 
D^señndo informar á, los lectoren de El 
ñPCLAm scerca de la actitud política del 
onocido hombre público Sr. Labra, le he 
v itado esta ñana.
pósito, me dispensó la mejor acogida, feli­
citándose de la ocasión que le proporcio- 
máb:lmo8 dé hacer público sn pensamiento 
:én JaS'actuales'^iiennstancifts, pues, á pe- 
rftip^ahaber llevado y traído tanto su nom- 
Ifreia prensa estos díss, era El Fo^^lar, 
líos manifestó, casi el único periódico que 
'se  había á él dirigido.
Ya habrá leído, continuó diciendo el se- 
fibr fiabra, (pie he e!)tado á punto de ser 
Iñinistro con Hóret. Después que* yo en con- 
Ifrencias intimas con el Presidente del 
pmnsejo había arréglado la transformación 
'dél partido liberal con ciertas condicionas. 
Ahora mismo han telegrafiado á Gatalnfia 
qneméJretirabadelapolUí'ca-.-
ÉT«do esto es absolutamente falso. Sigo náe.> he estado desde 1873: creo en la 
»za y en el porvenir del partido repnbli-
advirUó llamando sq ategeión acerca del 
asunto.
Está visto que en cnestKHies del Muñid* 
pío, cada paso es un gazapo.
¡Qué espantosa soledad!
Sí.el señor Alcalde fuera nq poco literato 
y aficionado á la dramática, al tender la 
vista por,los escaños del salón capitular, 
exclamaría, como el personaje del drama de 
Sellés, no obstante verlos cubiertos.por los 
concejalei l̂ ¡l^aé espantosa soledad! ,
Por que, en efecto," solo, abándonado.de 
todos Ips f̂ diles, se halla el Sr. Delgado 
López én el Ayuntamiento.
Dos votaciones se verificaron en la últi­
ma seslóa y en ambas salió derrotada la 
tendencia reprpseptada,pQr ej Alcalte. Ea;t 
to no es la primera vez que ocurre, ni.ia 
última que ocurrirá, á juzgar por la actitud 
enqpe la mayoría de los (^ncejalea se fia- 
11a ctin respecto al Alcajde.,
El dei viernes fué un día de cabildo des-, 
astroso para el presidente dd la Cpvpétra- 
cióñ, abandonado completamente* á sqs 
propias fuerzas, que, por cierto, son bien 
escasás.
¿Pjiede continuax aslf El lo pensará y 
lo consnltará con qníén deba consaltarlo. 
Eíosotros no quererntis hacer gran hiucapie 
en esto, por que nuestro propósito, afin­
que jutigamús mal de la sitnacióu dei Al-
calde, no es tampoco ha<ierles eL |aeg<> á 
los otros ciementps políticos monárquicos 
que le combaten. iállá 'ellbs se lasarre- 
Estibo que-es: necesario que'éste tenga' gien! 
no objetivo bien determinado y una con- ¡ Lo úñico que decimos es (jne la actnkl si- 
ducta muy firme, ,sin desplantes^ distrae-' 
biones ni apocamientos, pero;dentro de las 
eii îgencias de la política’ contemporánea 
í{ae no consiente hoy ni reselliunientos con 
olvidó dé loq principios, ni los procedlmifin- 
iós (Unientes hace medio siglo.
Tiílesmimodo de apreciar la situación 
pólítica. Puede usted así comunicárselo á 
El Forülar, de, Málaga, uno delós periÓT 
'ÉÍScoé eipañóles que leo con ináyor gasto.
Lo extrañó, terminó exprésiindo él señor 
es que todas esas especies sé divUl* 
gnen cuando nadie ha venido á pregnntái- 
oie y todo el mando sabe que no sóy hom­
bre de misterios. ‘
tnación municipal és nñá de las más añó- 
malas-y perjudiciales para'Málaga.
Notas africanas
- N i  t r á s la d o  de  lo s  p re s id io s
' ' ’Melilla 13 Junio 1909.
Ya es fin Ahecho el traslado dé los éitable- 
cimientos penitenciarios de las plazab es­
pañolas dé ÁMcs. Según na telegrama re­
cibido en esta,el Gobierno ha reánelió aceé* 
dbr a las pretensiones de lós elementos que 
en la actualidad trabajanpor el mejoramien-̂ -' 
ELSr. Labra , notha deterntinadó aún la | to de estas, basta hoy olvidadas posésióues
fecha en que irá á Málaga.
Siis trabajos profesionales, Sfi. campaña 
Cdu et Ateneo y  en el Senado, el informe so­
bre la cuestión de limites de las Repúblicas 
americanas, !)e tienen mny necesitado de 
déscánso'. _ . ■ :,
ÍBl(fistiQgaidó senador republicano no* 
hizo deciaracionés no menos iuteresiuates 
sobre pólíticá hiSpano-marioquí y sobre ios 
próyeetos que acásicia con relación á las 
Sifciédadés Económicas.
J O D O S  M E N O S  l E i
. de estimaGÍóa de su  propio 
valer; su fino ingenio y  SU idiésin- 
crasia  de un sütilfsiifio éscépticis- 
mo p ara  todo y  p a ra  todos, le dife­
renciaba bastan té  de estos otros 
pavos realésj* ehátiíorádoS estúpiíia-
les frente aleuemigo común,.han aflrmadx) Ifi®8óí®fi08 lo8.cor3eliglonario|f,.coléctiva‘ó: y sro il ®h SU. re tira d a . Énifiedio de 
uña véz iñáa su eñérgiqá ^ éalíénté pérsó- individualu^é^í . aspiramós á qué el parti-.LodoS ;SUS defectos y  e rro re s  COmo. 
nsílldad, cófiió éa la éfim&roñ jaotaménté- dO^répubiicáño añd&laz éntíe en uñpexíodp |  aobernante,^ co n se rv ab a  una
ceJn répúbiieanóS Vaíéacija.Qos y aragoneses |  de acción, y quejcipos que por medio del m sta  V razonable dosis de anior 
en la Asáñíbléá monicipslísta de i f  de Pé-I W ó x  óúinerb de adhesiones hoy, m&fia- 
hrero último éñ ZAíágoza, sin que hastaf'ha movilizando nuaetrsa fuéTzas, llégue- 
áhora $1 repúbíicániénío dé k s  demás ;re-Ím'óB á in8pira| dentro y fuera dei país los 
giones haya prociwado con iguales ó aná-tleéhlmos respetos á que tienen derecho 
jpgos actos da^fe <lfe vid¿Ó exteriorizar su; BOñ los más y quienes lá opinión
Amor á los redentores; ipeales que todo8̂ ^®P®i* ®o*“® iP  ̂“lejores.
fprÔ BítmOS. ' I ' ** ■
Dóloíóéá y Ifkté jés está confesión del Los momentos són decisivos y supremos, 
inferioridad, repbbi-ié^os andSlttéééj Algnien pretende deecubrir peligros para la , .
lo  gue Ahosotrosátafie;. pero el mál-no.8e| i¿Qj en tos intentos de una far|fiP'Vano y  aparatoso
colrrige ¿pñ váñóa dkimulóé, sino cóni j ^  y'mentida democratización de la mo- 
fráncaá ieáíés ¿dVeriéñeja». Ni pór el ñú;í en lá que ni sus mismos mantene-
;ñaero, ni por el entusiasmó, ni por laéón- |an,es creen. El régimen ni se ñaciónaliza 
Tieción cédéimos éñ nádá cíertaíuente ’álni Béfemozs; y el pártido repaMlcano, pa- 
áquellas otras colectividades qtié tantos |  gad» íá%orádéÍB trrefisxión, apagados los 
éxitos hkn conqaistadóéñ estos días paifá |  eg^g ¿g ;iag fiegtas coríéáanas, sáidrá más 
k  causa republicans; pero toriaosí »in do-’ ñnjsñtéy robusto que nunca dé 1» supuesta 
dOi máaápáticoséííFesoIutosj nonos átí|- criáis gúedicenátraviééá. i 
ma la miámá/perseveraiH firmeza en el , F rj^e á k i | f<̂ ka# invóewdón^s para 
propósito», ni sentimos tampoco cclnidénti-||,fbn8k^mar ii îfégfifieÁ que á la postî ^
«iínteñsídád ¿1 esttqiuíd da la própiá cohé- gofiSáñ en él sino lá, propia iñéstabilfdád 
sióh, Úñicá qúé bañé faértéáá los iádiví- y anéia cótiétñe ét pacíenté, dekhñéíádó
duóv cómo á los pneblós.'
Asi y áóio ási se éá de la tasa,» hemos losiépabliéanos de tener fe ca-
Andálaciá actnáL serril, inmisá, sinairlis- ’— *-
4oév iiá  giotiá, & lá Andalucía dé. la j^ásádá 
eentaiia,caná de lá libertad y asiento de to­
da réhéldía.ANécbsitamos résórd^i (^aé aquí 
éñtrfr in^Íi(^ ,doB : oádurépidos iandaiaceé 
;de hoyjidriRér^ J n  i n i ^  tAdhAlós
por láñieñciá, sé apréstá á cambiar de poá-
’da Véz más viyAeú el porvenir y ép la ewn
cialidad dé loAFrinoipiosi 
Es ménesteff(iae demófifiemOB qué éa* 
lamnian á la nuévá geñeracióú Ibs que 
pieñsáñ qúe perdido las virtndes de 
ótráAéJ?®®*̂ **»
hechoscnlminántes déla historiapatriá 60igénitóéen élaltuá nacional pudieran ®r:- 
él Bigíl)Jíll? ¿Haéé olvidado qué fueirén iingfiirsé, mieñ||r¿B lá náción subsista; y ei 
> las Coriéá reunidas en Cádiá k* fioé ins- ■ ' « . - . i—-f-ji;.,
táfiraron el régiíuén eonstituciónal y que 
- fué áÉimlámd él ejércitc» Uhertádlór' de Al- 
: coieá él qhé decidió lá  'éúézté dé lá Ré.yó- 
InCióñ de Septiembre,; ábriéñdóse Con 
aqneñas Gtfrtes y cerráódósé con la Aéüíro- 
; Inción veñeidaéi Sí de Eñefo dé J874 el ci-
68
preciso jque 8a|(épa qaé̂ ^̂ ^̂  de pro-
testá contra tóió ló ínútli y caducó alienta 
éntre nosotroa|éigoró80 hoy eómo ayer, y 
inañáná ákotalá, si cabe, más vigoroso que 
hoy. ■ ' ’ííj
La Ligá rennblicana andaluza se funda 
para coñCértá| los éafuerzós da todos los
«lo de los progresos políticos todos deipepublicañós (íó la región, poniéndolos al 
país? Y enentá que, además, de 1812 á|gexyicio de j^odk>kse de emprer 
1868 apenas hubo añ  España ákemientoipc ¿g ya qttélip 
nivéitíeUé' dé su derecho á influir en los
Albriotas ándalhcés, siempre díspueitos ál i destinos de k  Patria donde quiera que esos 
láciiflció y á la lucha;’ no cumplieran su de-l destinos se ventilen*. No nos avenimos con 
hei de hílenos cindadCnos y de hombresik pasividad que atrofia, ni con el atomis­
mo que dísgréga, ni con la indiferencia que 
embota. Pyéfj^bie es lá lucha con honroso
venoímietitó á tk  muerte, y  ñStíésário no es-̂
la saltación sino de nosotros mis
amantes' de k lihsrtád  primero, de Ja de- 
7 mocracia después-y de lá República flnál- 
' 'mente.: . ,■ .
Es iüdudáble,por otra parte, que el sepu- 
hlicanisino andaluz cadá dia centupllcá sus, 
fuerzas Sevilla, Granada, Alméria, Mála- 
ge, Córdoba, Gádiz, Jeréz, Haelyá, LifiaréS, 
Jaén, todos los grandes núcléos de pobla­
ción ándknza,^!»}^ reptiblicanos, eáénckl y 
eminentemente ieptibiicánOs. ' Gran parte 
dé nuestra másá obrera, por ño decir todá, 
desdó la de k  cánipiñá á lá del taller, ve el 
priñéipio de su rédftñCiÓn en nuestros pró- 
gramaéi. ¿Qaé ocurre, puca, pára que él par­
tido republicano andaluz no se destaque con 
pérsonalidad^distintlva y propia como el re­
publicanismo cátalén, como el republica- 
niékó váíeírgkñó^ CóMó él répuBíicankmo 
aragonés; para que no haya demostrado su 
valer nVen ooncc^ridas Asambleas, ni en 
formidables éúfpñjes de opinión, ni siquie­
ra  eligiendo una representación en loe mu­
nicipios, en las diputaciones provinciales 
ó en el Parláméntoy la cual responda ¿ la 
importancia de sns huestes, á la seriedad 
de sus designios y  á la grandeza de su bis- 
toriat í'
Prevenir las cansas\ne producen tales 
efecioii, BiializárulolRS para aplicaíles el 
cpoituns remedió, será íebo? paíiióUca. Y 
si se áfiáde que nó deben limitarse á esto 
:l08 esfuerzos de los hombKijg que empren
moE.
s iá  k  vóz^é Cataluña las demás rógio- 
neé despíertiáñ, jqúe ño sea Andalucía k  
última en seceupar la magna obra allí ini­
ciada por ,el ^r. Salmerón. Al cóntrario, 
trabéjamos todáé, sin; déscaúso, para que 
Añdalu(ú8, ^  serjeon*
quistada poi^k Repúblic?, ctippere eficaz­
mente al cum ^ieot& áe los altos fines de 
la riMeneraci^de España.
S^illa 15 %  ..JuníQf 4Á 
Junta OROANizÁDORA DB l4 Liga reg:̂onal 
ANOÁLUZA DE Unión Rbpüblicanau—El pre­
sidente, JosíUMonies Siwra.--M secreta­
rio,'Pedro GííJíítea jpáatíñl
Después dé todo lo qu® queda ex 
puesto, hjielg^^aceF eonieiitarios de 
ninguna clase por nuestra parte. 
Espejamos que el Uarúanuento que
la Jdnta orgéíiízadórá Lace sera 
atendido, y  nuMtro ruego encarecido 
c o i  tel flú sá %tigo m uj especial- 
mente á los republicanos de ^Malaga
5̂ estg. vroviacia., . .
Las Jantss municipaies r e p i # » ’ j 
ñas, las Círculos 5 Centros del parti­
do, las sociedades obreras, todas |^s
Contra los aiigúric s qik sé’’ h^bíaa'lié- 
chóf ñ.0 resultó nada éstupéndq, ni sorpren 
dente-;(ni ev-nsacionál del debate én el ca­
bildo Ael traído y llevado asunto de uiiá 
construcción en la calle Agosta¿
Apárecíé, después de lo dicho pór loé 
concejales' qué intervinieron én la discu­
sión y de la leetuxa del expediente, qúe 
la respOttsabilidadj si la hay, y la falta co­
rresponden por entero al Alcáldé
Esto erá lo que nósotros habíamos éu!-̂  
pqesio desdé ÜQ principie; pero cómo se 
dijo por algún periódico que del débate ha-
m eñte de las bríllantéces exteriores Ibrían de salir sorpresas, esperábamos á ver 
de SU p lu m a je ,  o r^ llo so s  con órgu  8 cuáles eran éstas.
______ „ . . combesMáu-^
rá;: á  éste, no un desairé, vejiité des­
aires son insuñeiéntesí p a r a Hacerle 
re tira rse ; cuando no Sé re tiró 'á  rafe 
dé aquellas eleccíonés generálés éíi 
que tríutífóroíi los féptiblicáboá y  
que lé  cóstó deres y  duras repulsas 
én altds esferas oHciáles, no e s  íáidi 
que se re tire  ahora porque Moret 
ía y a  logrado personaím enteld  con-, 
fianza: com pleta de la corona, inclu­
so con el decreto  de disolución de 
C ortes, contra  la  opinión y  bonsejo 
del g ran  Hombre. cbAservador.
Los; necios ■ 4úé Hbiii AdojMo la es­
pecié de au ^retirada no  conocen p .  
hom bre; pretéHdíaú ha,Gerle tin fa­
v o r suponiéndole capaz dérdiéSÚ®’ 
ta rse  y  resen tirse  p o r ; la. notoria 
preterición en que se haq.dejado 
sus opiniones^ y  se han  equivocado 
de medio á  medio; M aura no se re ­
siente. por ta les pequeñeceS, t i ^  
m ás cb rreám ie  todo esb. ; ̂
¿Qué M oret Ies v á  á  d ar la  punti­
lla á  los ciento y  pico diputados 
ebnservadores que h ay  en el Parlas- 
mentó? Bueno. P ues M aura se con-
buenam ente
: e n e l enea- 
sillado de las elecciones próximas.
¿(^ue el re y  no h á  contado para  
nad a  con M aura h i con su  ̂  partido 
p a ra  reso lver la últim a crisis minis­
terial? Bueno. U na preterición  m ás 
;aué im porta á  M aura? . , . , .
E l pefm aaece firm e en su p u e s to .jM  yMtaíHio y u  no «»n
esperando í  que se acuerden de que ‘.Mo»
Pero no las hiibo: se evidenció iqüe el 
Alcalde, por rázónes que él sabrá; y que 
nos ^guramos que serán influencias y re* 
comendaciones púestas en juego,ni atendió 
á las denuncias hechas primero, ni mandó 
después. Cumplir ,1o dispuesto por el Alcal­
de accidental.
El cabildo acordó, por mayoría de votos,’ 
_u8, el alcalde cumpliera con aqúéllo que 
es da.su déber y que debió haber ejecuta­
do sin dar lugar 4 q up en sesión, pública 
sé le luvieÁé que decir que había faltado, 
incurriendo en iesponsabilidad.
La só^resá, pues, ha sido, en todo paso, 
.pará los que creían que él Alcalde saldría 
hipñ .librado de esto por recaer las res­
ponsabilidades en ótráspefsónas.
Pero hemos.sacado én consecuencia que 
todos hicieron lo que debían, menos el Al­
calde, por sus complacencias con el pro­
pietario de la finca en cuestión y con las 
pérSóúáé' ihflúfentes que le recomen- 
daróñ- y lé apoyan» Así andan los asuntos 
muñicipaléá. -
y á psté efecto brevemente serán traslada­
dos áFígneras lós nnmerosós confinados 
cihe-formán la población penal dé Melilk, 
Ghafarinas, Alhucemas y Peñó».
En el orden moral,Españá gáná un ciento 
por ciento retirando de éstas plazas á ios 
oosflnadós» Materiálmenté, la cósa varía, 
y hasta, si me< aprietan mucho, implican 
un gasto de no poca importancia para ®1 
Estado español, fácil dé comprender s ise  
tiene en cuenta la misión que vienen des 
empeñándolos reclusos de lastres plazas 
citadas»  ̂ ' ‘ ■’ -
;SÓló k . §,9MBu4snciá^̂ d̂  ¿ Îngenieros, oú 
diitiñtci's'trabAjos á su qargo, ocupa diaria, 
mente más de doscientos reclusos. Agré 
gnéseA esto, otro impértante número de 
confinados, que desempeñan diferentes co- 
matidos ágenos á la expresada Goifin^daa- 
cia, y sé verá cómo la reforma, tantas ve­
ces solicitada y al cabo llevada ó lapráctioa, 
aóio ha de acaiiyear gastos considerables 
a! Tesoro publicó, 8̂ , écímp es de supo­
ner, k  míaiM de lós penados se enéomienr 
da á obreros libres. Auá(iúe en menor es­
cala, el mismo resaltado se obtendrá en 
Ghafaritíás, Albúcemas y Peñón,
En Súma: el traslado 4e estos p¡residtos, 
acordado por el Gobierno del señor Moret, 
no es tan beneficifisó como se pretende de­
mostrar. *' ' ' ’ ' '
¿Qué importa k  ckasúrá de estos esta­
blecimientos penales, si en punto á indas- 
tria y comercio seguimos por estas. latitu­
des á k  misma aUifira que hace «incuentá 
añost
Este es el verdadero baldón de* España 
en sus posesiones africanas.
Nuésiras 'in'dieáci'ories
al Ayuntaiiiiento
Acerca de una aonstrnccióo, á todas lu­
ces hégal y contraria á k s  prescripciones 
del|fiagkmento dé Rigiene, que se está 
efe^andQ en terrenos municipsles jauto á 
laSkpias del cementerio de San Rafael, 
noáiAcapafiSós hace ya bastantes días, con 
datos snfleientes para qué el Alcalde hubie 
ra prpeedido como era de sn deber.
Pero, por lo visto; aquellas promesas del 
Alcalde de atender k s  indicaciones justas
más
existe en el nnindo; nsí como nM él 
está  m uy conforme con no gober­
n a r y  ve m uy á  gusto á  M oret qáu- 
déle con ia badila eri los nudillos.
Y  conste que á  nosotros nos tie ­
ne sin cuidado que M aura se vaya 
ó se quede; lo que h a  hecho gober»- 
nando y a  lo sabem os todos, y  lo que 
podrá h acer cuando lo llamen, co­
mo plato de segunda m esa, nos lo 
suponemos. . .
< E l podrá  né irse; perú  motivos 
p ara  haberse  ido los ha  tenido, bas- 
íantesi m ás que Rilvela. Eso :que
conste» , ' « T. .
t Lo que ae h a  hecho con él ahora, 
no lo aguan ta  ningún jefe de p arti­
do gubernam ental... pero no se va.
Eso ya  lo sabíamos. :
Es fácil de comprender qne al tiasládar 
á los confinados á Figneras, gran número 
de obreros encontrarán oeUpáción en los 
múltiples trabajos á que aquéllos se dedi­
caban...
Pero 8$ me oennre preguntar: ¿se impri­
mirá á las obras por los reclusos Mestiza­
das igual actividad qúe en la aetaaiidád se 
observa? ¿Serán tan frecúentes é imjportan- 
tes las reformas urbanas que éñ lo sucesi­
vo se practiquen?
Mucho me temo que así no suceda, y én 
este caso, tras los desembolsos qué el tras 
lado en casstión ha de {>rOpor(tioñax á Es 
paña, tendremos que lamentar ál misino 
tiempo los perjaicios que se le irrogarán á 
las poblaciones africanas, tranSíérmadas 
por completo aetnalmente, merced- & los 
servicios qne los rcclnsos han, prestado en 
condiciones ventajosas por demás.
Y -i*.®.• •
Hacen falta ágnadóres. Desdé él momén 
to qne los confinados abandonen ésta pla­
za, bnen número de braceros podrán hallar 
colocaeión en Melilja dedicándose á snrtir 
de agua á los numerosos veéiñoe qne te­
nemos precisión dé habitar dentro del re­
cinto murado,
Y que el oficio es bastante productivo, lo 
desmaestra que en distintas ocasiones. Uña 
cuba de agná cuesta 25 céntimos.
Y eso que no se parece nada á la de Tc-Ha sido preciso, en vista de qne no se 
había tomado medida algnna y (ĵ ue la obra!remolinos, 
segníakdeknté, eomókl tal cosa, qne láf F isrft lo s  to re ro s
queja sis reprodojefa y que de ella se Mcie-i El circo taurino de Melilla ha Sido vén- 
ra intérprete en cabildo un señor eonéejal|dido en 16 000 pesetas á una importante 
-.atención qae-agradecíéihos álSr. FalgUe- empresa comercial que trata ds tiransfor-
Esta ñüéva casa dá todo su valer por s 
alhajas, crespones, prendas y otras efectos. |
Cambios I
y que.uQi|a la depreciación de la moneda 
al arancel; pueden loa ‘'propietarios de las 
azneáréras dóscéniar satisfechos.
•  .
F o d o f  A á tlaép tieo
El célebre catedrático de medicina áns- 
triaco Dr. Pirk, ha sometido á k s  oficinas 
de Sanidad de Berlín los experimentos qne 
ha efectuado acerca del poder antiséptico 
del vino.
Este destruye el bácilo virgula en cinco 
miontos por el poder de sns ácidos.
El ácido tártrico del vino, en sólación sa­
turada,goza de propiedades antisépticas so­
bre el bacilo de Eooh. Veinte eénttmetros 
cúbicos de una solución de ácido tártrico 
esteriliza en diez minutos na centímetro 
cúbico de solución de cnltivo colérico.
Sobre él bacilo deEberth^ él riño ejerce 
uña acción antiséptica real, pero débil, re- 
siete un cuarto de hora ó esta acción.
Gápsulas metálicas para botellas de Eloy I Satos experimentos han sido llevados á 
Ordoñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes |1® piáctiea por el Dr. Javernari de Módena» 
Acalde desde el primer momento en que se le | Marqués).—Málaga.
■ * i ' #
ras Ozaeta—para que el Alcalde dijera qne 
ha ordeñado al arquitecto la inspécciónde 
dicha obra.
Es decir, qué desde la primera adverteñ- 
cia que se le dirigió ño ha hecho nada has­
ta la fecha. Es décir, qué eéa construcción, 
que se podía haber suspendido pór ilegal 
en sus comienzoB, se va sólo á revisar 
ahora qne está mny adelantada.
Si esto no ee llama incUria, descaido, ú 
otra coca péor, ño sabémos cómo podrá lla­
marse.
Además, no se trata de inspeccionar esa 
obra; se trata séncillaménte de saber ai esa 
coñatrncción al lado de las tapias dé nú ce­
menterio debe sahsistir; de saber por 
(jaióñj por qué y pkia qaé se lleva á cabo;
 ̂de salmr quién há dado autorización para 
!qa» Sé ve¿*ifique, de «vfeiiguaV si eso e s | 
legal.
Todo, esto dehmrla haherló hecho el Al
mario en almacenes.
Doy el pésame á los aficionados de por 
acá y muy principa mente al handeiiliero 
malagneño Carmonita, qué durante mnch(> 
tiempo ha sido el ídolo del pueblo meli- 
ilcnse.
P. PILLO.
« H ^ R C U l i E i S »
Mejor marca de cemento portland conocida 
Ü em ento  rá p id o , O em ento M aneo.
O olores p a r a  eenaentos 
Precios económicos, convencionales, 
depositario general, casa de D ie so  M ar 
gilí M a rio s . Granada, 6i.—Málaga.
Da eolahoraelún
De todo y do todas partes
Loa c a m b io s  .
El extraño aborto de la baja rápida de 
loa francos'sin reformas 6 disposiciones 
que la jnstifiqaen, ha tenido qne llamar la. 
ateoclón de los banqueros, induatriales y 
comerciantes.
La^OorrespondendfHi ds España, quiere 
hacernos creer por sus axticulosqne se de­
be al matrimonio del rey.
El Imparcial, muy rí^o^^Bdo, dice que 
no son necesarias las peseras oro, moneda 
que nunca he conocido; lo quC be conocido 
son velóle pesetas plata valor aO “ló" 
neda oro, hoy sólo eircnktoria y cOiT®®̂ da 
î or na luis en Francia, nación qne tien¿ _®̂ 
pátiób oro 7 le da garantía áf f^«tffe(S||  ̂
plata como moneda supletoria. ' " ;
El fervor monárquico no conoce límites 
en los apreciables colegas, cnando ellos sa­
ben que sin reformas esas bsjas son artifi­
ciales.
El gobierno portngnés levantó rápida­
mente sn moneda de níquel, elevando el 
reís al valor del franco y de la libra esterli­
na, este decreto habilísimo se hacé en na­
ciones qne tienen la suerte de hallar un mi­
nistro que no pospoñe su patria á k  in­
fluencia de los explotadores.
También La Correspondimcia, decía em 
en está época, echando la capa á nnestros 
gobernantes, que era debido ¿ la protección 
inglesa .qnagozaba el citado reino portu­
gués, olvidando que sn intimidad con In­
glaterra, data de machos años y sín inte-^ 
rrupciones, durante los, cuales ha pasado 
su moneda por déprecíáciones de conside­
ración.
Nosotros rehabilitaríamos el valor mo­
netario c(>a mayores seguridades para nues­
tros valores, ]^ro él primero que seiía per­
judicado es el Banco de España,y es, preciso 
qué siga siendo España dw Bánco. Sus-nn- 
méxosas emisiones de billetes reempl asan­
do alí oro emÍgra4Q| bape: pviaclpal de sus 
pingfiBB dividindos, habría qué rédaéirlas; 
las reservas en oro tendría que aumentarlas 
hasta hallarse dentro de la ley; pero todas 
estas disposiciones serían cansa de grandes 
sacudidas que sé sentirían en altas re­
giones y cansarían el pase á la reserva de 
ios notables de lá política.
La nación puede juzgar que cuanto se., 
ha propalado acercado la peseta enfe 
ó aquello dé que hap que sanear k  
es para faróndnla de los poUtieos^ ha
venido almonarqoismo la baja de los éam- ; 
bios, pues los hemos tenido á 6'65; el 5 de ’ 
Juñio llegan á 10*70 y el 6, impacientes loi|, 
agiotiata8,los hacen sabir á 13'50; seseas- ' 
ta el mismo Gobierno y el 7 vnelven á tener 
un descenso poniéndose á 10*75.
Ahora díganme el comercio j- la indnstria 
■ en qué anormatidád viyem;Si_Baben á cómq , 
®yéómpratáñ“íík mareriss ue ^ócedenciá ex­
traía jera,caáádo pagarán ó cobrarán el ven- 
cimientó de créditos, y díganme también si 
k s  cámaras Agrícolas y de Comerció no de-  ̂
ben alzarse en pbderosa y enérgica protesta : ’ ^ 
ante ieste juego de azar que enriquece á anos 
cuantos especuladores, desnatnralizados 
hijos 4e Bspafia y al mercado extranjero.
La protesta por las Cámaras y grandes 
empresas indastriales se impone, y en ella  ̂
deben exigir del ministro de Hacienda me­
didas radicales para con el Banco de Es- ' .
paña.
Este que ha de hacer sentir su inflaen- ¿
(lía, tiene un castigo, que de ifitplantarse p  
lé haría ceder. V
Este castigo osla fasióndelos Báñeos 
regionales para todas las operaciones, ha­
ciendo éstas en igaales condiciones y reti* 
rándole toda convivencia.
Esta determinación, tienén dos fases muy 
importantes ({ue no pueden osenreeerse á 
las Cámaras y entidades de negocios. .«el
sión de tan importantes entidades báUm- 
rías, traería disposiciones radicales y la 
normalidad financiera de qne tan necesita­
dos estamos, la vida no se baria lo exhor- 
bitantemente cara que hoy es y colocaría en 
otras condiciones al trabajador, evitando 
la formación ̂ 6 sectas anarquistas y otras 
terroríficas qne el hambre acarrea. - 
Abran una informacióntodas las Gáuia- 
ras y podrán deducir la importancia dejás ¡ 
minas cansadas con esta baja artifleial, < 
por conveniencia de ñn pártido político. 
¿Cuántos infortanados qne han exportado, 
sas frntos, sus vinos, aceites, corchos, etc, 
etc., han experimentado a n | pérdida <qne 
no estará en rekcióñ eón su capital? ¿Y es 
justo que toda una nación silencie tamaños 
ultrajas? Hasta la fesha permanecemos en 
la mayor pasividad; los movimientos finan­
cieros, ver4aderos nervios del país, no se 
notan por,dñingUña parte.
Ynkvp sobre k  memoria del Sr. Portillo 
acerca délas Azucareras y quisiera que 
contestase qué harán éatas si tos cambios 
sé pnsieran á la par y el arancel sufriera 
ana reforma prndente.
Alemania importa azúcar en Tánger, con 
ana peseta y ana cincuenta más barata en 
arroba qoe aqni se vende en las f¡Éiric|m^^'
¿á qué obedece? no p̂ Uédo aflrmarlo'7 jpé»o . 
tan pronto el sefior, conde de Yélez; jñfét 
del negociado'de información comercial déL 
ministerio de Estado, me remita l8#datos 
pe4idos á nuestro embsja4oFén Alemania 
podré hac# cítaanUinét]^ y  laigar con 
ex«yjtitud. ’ '¿  "g
■f engp següridaf qUe^LSi.TRñr^llo sabe
cómp ios explotadores le^spafia,^qué los 
nbimn p(ír.l4 m ^ s  ai 20 po/iOO
Oran fábrica de tapcncs
y  ü i e F F f i i i  d e  e o P o B i o
i JSi-'
P O »  BDICttOirga DIM Ut&B ¡ ü ¡ i  M f ^ i a i i á
Extenso suriido en loza, cristal, vagillas .; ttnlos de iioriio.T!QadM8 y esnejos deUoilas clases.
.'■'V íIT T T 'V t ___- "' / 1 l ;  . i 4..:: r' :’""t': I... .,.iir’ ..̂ ...JL.-^j«g!?
B o t t ü ñ g o  1 7  d e  J i m i o  d e  l ,9 Q g m
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
‘(ani98 d% Vda. O* PonoeJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, S i 
S&xbete del día.—Crema de chocolate. 
Desde las 12.-^Café con leche. Avellana, 
y Limón granizado.
José Romero Martín 
Compañía, 32
R e  M a r i n a
Por esta comandancia han sido reconoci­
dos los aspirantes á la plaza de práctico de 
número vacante en este puerto. ' '
—El lunes próximo darán principio los 
exámenes para cubrir la plaza vacante á 
que arriba nos referimos.
laní^ han fallecido los'si|;uiente8?súbditdi| pomprobar^ el hecho,faé pieso también el 
ei^páfioles. V ^Idenunciante y conducidos todos á la cárcel
En Santiago de Cuba
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
J L A  N R V R R I A
de la Pastelería Española
CfranaOa núm. 8á, (frente á *El Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio desde el 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
Csftraeásáis át lg$ ojos
Dr. RÜIZ de AZAGRA LAMAJA.
HédioO'-OoiLüílsSaL 
tSalle MARQUES DE GUADIARO núm. Á 
(Travesía de Alarios y  Béatás)
m  m x  lE DiiJii
DnaaiDA pob
Da Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche, 
ékunoa, 43y 4B (hoy Gánovaa Oél GasHllo)
O a n ie c e ría  A le m a n a
DB
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SÉRVILIO A DOMICILIO 
8, eaill» Caaapalma, 3
Tapores arsentlnos
Mucho celebráremos que los trabajos des­
plegados por la Cámara de Comercio ten­
gan feliz, éxito y que hagan escala en este 
puerto los vapores de la Argentina,mas nos 
es obligatorio aconsejarles no. olviden de 
poner los derechos de amarre en
iffualdad de condiciones que los puertos de 
Portugal.
Nú debe ignoradla Junta 4el Puerto, que 
á las empresas y capitanes de buques les 
causa espanto los gastos que tienen, al ha­
cer escala en Málaga.
' EiíBiQua Abásolo.





SUICIDIO DE UHi TRIDO
Noticias de Eharhin anuncian una espan­
tosa tragedia.
La provincia de Yakutsk (Siberia), la co­
marca más fría del viejo continente, ha sido 
teatro de un sangriento suceso, acaso Sin 
precedentes en In vida de los pueblos por 
cansas semejarles,
LanumerosA tribu de los Tchokichées, 
que era física y ñlológicamente superior á 
la mayor prerte de las tribus nómadas sibe­
rianas, ha desaparecido de una manera trá­
gica.
Los TehuktcheeB ganaban su vida con la 
cria de rengíferos, de los qua poseían reba­
ños compuestos, poT'centenares de cabezas.
Pero hace dos años, una epidemia empezó 
i  matará estos animales, de tal manera, 
fiSbjüsúi mnerto to-
Los Tchnktchees, privados de su único 
medio de vida, sufrieron miserias y ham­
bres; pero desafiaron valienteiñente sus ma­
les, esperando qne la primavera les traería 
dias mejores.
Llegó la nueva estación, fría y triste; la 
tribu siguió sin ver modo de aliviar su si­
tuación.
Entonces se congregaron los individuos 
de la tribu para resolver lo que habían de 
hacer.
La discusión duró un día entero. De ella 
h|rotó una resolución terrible: resolvió que 
sada padre de familia mataría á los suyos y 
■s sraicidaria en seguida.
A la mañana siguiente si día delacner- 
do, éste se ejecutó con toda escrnpnlosidad. 
Sobre una extensa llanura, escogida expre­
samente para el suicidio colectivo, los des­
cubridores de la tragedia pudieion ver á loa 
Tehnktchees muertoSi yaciendo unos al la­
do de otros.
La mayor parte de los cadáveres tenían 
la garganta cortada; algunos el pecho abier 
to, con al corazón; y el hígado al descu­
bierto.
Unos cuantos viejos que no tuvieron fuer-
C a e u « l«  S o p e s lo F  d *  C om «ipolo.
—Relación de les alumnos no oñciales que 
han obtenido la calificación de sobresa­
liente en los exámenes déla  convocatoria 
de Mayo del presente año.
Derechomercantilinfernacional.’—'D, José 
Melioa Burgos.
Algebra y Cálculo mercantil superior. 
Don Eet nislao Ruiz Asencio, don Manuel 
Amador Campos y don José M.* Cañizares 
de las Hei-aa. ,
Hstorh del Comercio y  AmpÜacidn de la 
Geografm.-Don Manuel Amador Campos 
y don José Ma Cañizares de las Heras.
Derecho mercantil intemaeionál yEtéínen‘< 
ios de fiacsendapd&l^a.—Don losé M.*̂  Ca­
ñizares de las Heras.
Italiam: lectura y traducción,-Don Leon- 
eiq Fernández Bordas, don José Molina 
Burgos y don José JÍ.» Cañizares de las He- 
ras.
 ̂Conttibilidad de Empresas y Administra­
ción pitóRca.—Don Baidomero Villanúeva 
Fernández y don Manuel Amador Campos.
SecoMciniiento de prodttctos comerciales. 
—Don Manuel Amador Campos.
S u m a F lo . Rl número 28 de la precio­
sa  revista Juventud Ilustrada, que. publica 
la casa editorial de Antonio Virgili, S. en 
G., de Barcelona, conüeqe inlejresante an- 
mario: Losmodeznos relojes de sql.—Las 
canoas automóviles,-r Up poeta ciego.— 
Excelencias del alfabetQ.— Aventarse de 
Alian Quatermain.—Hospitales de Espa­
ña. —La fotografíe tricolor.—Historieta có­
mica.—Cononrso coh premios.—Una artís­
tica cnbierta si cromo y el mapa en, colores 
y desciipción de la prpvincia de Santander.
La casa editora, iRoaellón, 208, Barcelo­
na, remite, números de muestra á quien los 
solicita.
 ̂ trmmlmóLo dm vp»naidlQ«.~^La Direc­
ción CeneraLde PzisioneSíba dispuesto los. 
siguientes traslados de penados:
Eulogio Tahuenoa que se encuentra en el 
penal de Géuta condenado á Sá años de ca­
dena por la Audienda de Zaragoza y Con­
sejo de Guerra de esta plaza, pasa &1 de 
Melilla á continuar, extinguiendo sus son- 
denas.
Francisco Navas Reinaldo, sentenciado 
por la Andíencla de Málaga á 12 años y un 
día de reclusión por el delito de homicidio, 
y que se halla, en esta cárcel, pasa á la 
süictiva de Melilla.
Y Benigno Suppicio Jiménez^sentenciado 
por^esta Audiencia Provincial á 1 año, ocho 
meses y un día de presidio correccional, por 
el delito de robo, pasa de la cárcel de esta 
capitslá la afliotiva de Granada. "
MúAlsMiü—De tres á cinco, de la tarde
Eduardo Sanjuán 
Sánchez, en~Hendaya Petra Abad y Paa| 
cual y en Lisboa José García O tero.
M ii l ts a .—Por la alcaldía se han im̂ : 
puesto las siguientes multas:
De 25 pesetas al propietario de las casas 
13 y 18 de Zsmbrano de Churriana.
De 3 al vecino de la casa número 7 de is  
calle de Santa Lucia, por ocupar la vía.píií̂ ' 
blica. I|
Da 2 á María García y María Rueda, que 
habitan Tejidos 26 y 29 respectivamentÉ 
por arrojar agua sucia á la calle. |
De igual cantidad á Antonia Arjona j  ̂
Antonia Palomales vecinas de la Alamed||; 
de Capuchinos y de 25 al propietario de lá 
casa número 23 y 25 de Ja calle de Gomps 
ñía, por ej epTxter obras sin liceneia. - '-jf 
A e o ld e n ts a  d » l  tam ba Jo .—La em| 
presa constructora de la hidro eléctrica ds] 
Guvdiaro ha comunicado al Gobierno c 
el accidente del trabajo sufrido por Jerónii 
mo Medina Bautista.
En la del distrito de Sto. Domingo.
Francisco Gazmán González,de aná''he?im 
^a punzante en eP Indice izquieí'io, 
riod'o de supuración y con edema, por uh 
pinchazo cób el'hu'esó db lífña t̂es. ' ''
Piedad Gueto Yallecillo, de una heiiái^ 
contusa en, la frente, casual.
P u lp m .—El facultativo de la Bdnefieen;!Í 
cia municipal, don Gumersindo García, hs] 
terminado hoy la inoculación de pulpa a 
tirráhica á cuyo tratamiento estaba 
tida ,1a señorita Mar.a García 
mordida por un gato furioso.
O om l«16n.-rH oy ha marchado á Chuté 
rriana la comisión municipal encargada d# 
investigar el londamento de la deñunoiA 
presentada por ■ aquellos vecinos sobre áea¡! 
terminados abasos.
Bmmándmlom—Varios vecinos de l i  
calle de Siete Revueltas se  nos quejan d i 
los frecuentes escándalos que promneveí 
las pupilas de una casa m n  sanefci allí esl 
tablecida.
Algo ligeritas de ropas salen á la puerb^< 
promoviendo gran algazara durante la má|' 
dragada. |
Trasladamos la denuncia á la antoridii^ 
competente. 1
de Anteqnera á disposición del Juzgado ina- 
Strnctor.
A r m a s .—Por carecer de liceneia ha in­
tervenido la  guardia civil de Gala del Mo- 
ial tres armas blancas á otros trantos tra­
bajadores de las obras del ferrocarril en 
.construcción de Málaga á Torre del Mar. 
e m b o lia s .—Del lagar de Tintorero, si- 
en el partido de Verdiales han hartado 
^0 kilos de cebollas y dos herramientas de 






ko , / í '
E\ antiguó establecimíei
R s o la m a d o .—La fuerza del puesto ̂  Esteban López Escobar S. calle de Granada núm. 64, se traslada al 
del Agojeio ha detenido y puesto en la cár-, núm* 31 de la misma calle, es(f|lína á, la de Calderería. 
celáSalvador GarciaCruz. mandadocap-
, ESPECIALIDAD EN LA.ME,DIDA
CUELLOS'-Y PÜínOS, : ; ■, ■ "
turar por e l Juzgado instractor déla  Mer-' 
bed, de esta capital.
F r m s a n to  mutOF.—En el camino de 
Tolox ha preso.la guardia civil de Goin á 
Pedro Zumaqúero Loz&no (h) Calceta, como 
^̂ presuQto aut'<r del hurto de miel, cometido 
su Enero último, en terrenos de Monda.
Al ser detenido ocupósele una escppeta y
ha hecho lo propio la compañit hurónj habiendo sido además denuncia- 
u6 los lOYTOc&rTileB atidálaces, coü TOfeTOQ# coxno xQffactoir de la ley de caza, 
cia ai obrero Narciso García García. ^  ’
E L  1906
Novedad en corbatas, calcetkes, camisetas, pañuelos, petacas, carteras,
bastones, perfumerfa||ñsutería, guantes y camisas de céñrn
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
O a l l e  d . e  C o x x i K ^ x l í a .  l a i i u i b a .  ± ± . — X > £ á l a 8 : s >
- -------------- -— —̂  -------------- -—   —̂    ^ “  •
Deiegacián de Hacienda
^or.diveMSirvonsepios ban1i¿¡gresado hoy
'f ie s ta  Teaoraría de Hacienda 42.184'78 
liesetás.
T R A S y U »
Los acreditados y antiguos'
A LM A C E N E S  Q E  D R O G A S
casa fundada en 1850 pór
, El Director de la Sucureal del Banco de |hap sidó trasladados, desde 1.’ de Enero de 1906 y pbr mejora de loóal, á ia
casa recién construida p ^de Hacienda haber sido cobrados, los efec' 
tos número» 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42 
43 de 92.028*06- pesetas, á cargo de los se- 
Hurtado^ñores Muro^y Sáenz, viudas de Sureás é hi- 
*̂ jo8, A. Piieá y C.% Ruiz y ,Aiberi r̂ Socie­
dad Azucarera Larios.
ara la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e r o s  n ú m . 5 5
Por la Administración da Hacienda b e ' 
sido aprobado el reparto del impuesto de 
Gonanmos del año actual dei, pueblo'dé Ge- 
nalguacii. ■
Cnv^ol maitámagm é intestinos ñl 
M eimmal ós Sáis da Oorlsa.
VlmoBi f in o s  dm m m am .-S inX.. J -  ____ _______ i.. A Ann
Por el Ministerio de la Gnerra han sido 
.concedidos los siguientes retiros:
A don Gregorio Pérez Pérez, capitán de 
infantería, con 168'75 pesetas mensuales.;
A d(m Valeriano Martin, cabo, con28*13 
pesetas.
A Iddoro Aichcz Morena, guardia civil, 
con 28,13 id,
,, Aden Evaristo Martínez Alonso, sar­
gento de la guardia civil, con 100 id.
A Pascual Gaspar Ise, carabinero, con
ción de alcohol, completamente puros. Seiii 
vicio á domicilio. De venta en calle Stia« 
chan esquina á la de Laiios.
F ^ f «  eom pFaF pinturas, brocháS; 
barnices y perfnmeria fina en la «Drogue­
ría Modelo», Torrijos, 112.—Casa de cofiî  
fianza qne siempre, sirve bien á sus com  ̂
piadores.
P F e a o n ta d o .-A i
A don Cristóbal Ruis Olivas» carabine­
ro, con 28,13 id.
FABRICA DE CHOOOIATES
LA A B m i .
Chocolates selectos fabjdeados con 
cacaos de. Guayaquil, Garacas^y Cey- 
lan, con vainilía ó canela. . : %
Especialidad en cafés tosi^dos y 
crudos de Puerto Rico, Moks;^mnai- 
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos dS :j,dhinA, 
Ceylan é IneUa. ""
0«p6slfo: CMfelar» si
Sobrlflos de J. Herrera Fajlarda
Audiencia
- Umlmli ''
Con móUvo de no haber señalada vista 
iIa J »̂ 8una, hoy no se han constituido los tri-
le. P ...e i.eo  Campo., .e  h .  p n a e n h ^  ioM le. oo 1«. denneatn  palacio do
hftv FdnaTilrt CnntiiAr. Vn.l. «at>#a«A*iAI.«íi-s ,
La calma ha sido completa.
Para el lunes;
En la séccióu primera se reunirán el lu-
hoy Eduardo ostuera Yuste. confesándq 
se autor de los tres disparos hechos en los 
Cuartos de Granada, en la madrugada dél 
jueves, á José Marin Pérez, uno de cuyoá 
tiros le hirió gravemente en la región dor-̂  
sal.
Eduardo Castuera pasó á la cárcel.
U n  g u a to  e o m o  o tF o  e n a lq n lé k
FU’.—Uü sujeto tuvo anoche el guato de so-SÍ“ p.T“
De nueve á once de la noche asistirá ó la
velada de la Alameda.
«Sal Cognam GonaAlms Byaas»
de Jeréz^ se vende en todos los buenos es- 
tsbleeimientos de Málaga.
Pt pilma paFa Imolioa.—Hay gran-
des existeneias en loa almacenes de «La 
Papelera Española», Strachan, 20.
Se facilitan maestras.
A g u a n  IdOdoa n a tu F a lm a  de "Lm
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
P e n a d O B .—Se h a  dispuesto pasen á 
las prisiones de Granada y Melilla, respec­
tivamente, los reclusos en esta cárcel B e- 
nigno Sulpicio Jiménez y Francisco Natas 
Reinaldi.
I nb D lp n ta o ld n .-^ P a ra  tratar de va­
rios asuntos de interés, en breve será con­
vocada á sesión extraordiaaria la Diputa­
ción provincial.
V aoantm ,—Se halla vacante la plaza de
zas para acabar de matarse, han sido los médico titular dé la villa, de Almargen con
únicos seres vivientes allí encontrados. 
Ellos han sido los que rsflrieiron ia tremen­
da escena y los acontécimientbs que á ella 
dieron lugar.
La tribu de los Tcbnktchees, desapareei- 
da, contaba más de 2.000 almas.
D e  V é l e z
L a c o r r id a  d e l  O oFpus
Con una entrada floja, se celebró la no­
villada en que debutaban en este circo 
los simpáticos diestros Ricardo Araujo (») 
Araujito, y Serafín Ibáñez (a) CorceUto, el 
primero de La Linea y el segundo de Grá- 
nada.^
No vamos á detallar y sí á trazar ún bos- 
qupjo de lo ocurrido
1.500 pesetas de sueldo anual.
Puede solicitarse en él plazo dé treinta 
días.
S x p a d l o n t a .—El primer teniente de 
carabineros don Manuel Carrasco instruye 
expediente para deparar el derecho que 
puedan tener á  ingresar en la orden civil 
de Beneficencia el cabo Francisco Vicente 
Fernández y carabinero de mar Juan Cle­
mente de Mala,por el salvamento del paisa­
no Francisco Quesada Salvador tripulante 
de la barca de pesca Santa Bolera, hecho 
heróico que efectuaron en la rada de Torre 
del Mar síñO de Enero último. *
D a  m in a a .^ D o n  Juan Perez UUete ha 
solitado veinte perténencias para una mina 
I de cobré denominada Mwrciilago sita en el 
Arroyo Sondo, de este término municipal. 
S u b s a t s a . —En la primera quincena
neslos jurados del distrito de Goin, para 
emitir fallo en ia causa que se le sigue,por 
eldelito de homicidio, á Juan Raíz Martin., 
- El hecho de autos se desarrolló en un 
café de la  yilla de Monda.
La causa es procedente de revisión, vién­
dose por vez primera el cnatiimestre úl­
timo.
i El tribunal popular dictó veredicto ab- 
' solutorlo, y ia sala atendiendú á la solicitud 
del representante del ministerio público 
señor Campos Torreblanca, acordó la revi-
ciendo un,disparo que llevó la alarma con­
siguiente al vecindario.
El cttltl se dió á la fuga.
U n o  q u a  p a g a .—Sebastián Alcoba 
Raíz, que habita Huerto de Monjas, 13,pro- _ _
«“®,¿i6n” anTenVeWjara^^ 
tremenda paliza de la que resultó aquella 
con diversas contusiones. i  A  o t r o  b a ln e a r ia
Al intervenir en la contienda, con ánimo ̂  Direccióq general de prisiones ha dis- 
de apaciguarla, doña Concepción Alcántara recluso Antonio. Fernández
recibió también varios golpes, que como á Jiménez, que extingue en la prisión afllcti- 
la ant(>rior le produjeron otras tantas con- ‘ Ceuta la pena de doce años y un día 
tusiones, teniendo que ser carada en la ca-; temporal, impuésta por la Audien- 
sa de socorro de la calle Marililanca. í <i® Málaga, pase al establecimiento pe-
E1 amante esposo se dió á la fuga. initenciario del Puerto de Santa María.
P a F a  e o F ta a  a p v F a d  o a  a n  a l
Almacén dé Curtidos de F. Castro Martín, 
siempre hay buen surtido y los encargos CEMENTOS
pYOnto y Ifieb por el Maes- > J)^¿pósito de las mejores marcas conocidas, 
tro del taller don Juan Roberto López. ¿̂'4 . , ^  ' ,
Calle de Compañía en el Pasaje de Mon- obras de Cemento apnado
salve núm: 2.
«Bl> C o g n a c  G o n s i l c a  B y a g a »
de Jerez, deben probarlo los inteltgeqtes y 
persóñás dé buen gusto.
PaFptMBtoó-liaaa, véáse en 4.* plána.
C a j a  H u i i i e i p a l





El ganado manso,si se exceptúa él terce- 
ro que filé brcvucóncillo. El primero qne|¿Qi lugar en el Ayun
mato AroojOo resulto todo un guasón, lle -| tajQien^:ia sabaata del arbitrio municipal
establécido sobre las fincas urbanas que 
directa ó indirectaménte utilicen las alcan­
tarillas, para desegfie dd .BU servidambre, 
bajo el tipo dé 3&.0Ó0 ptas. y el que ^esa 
sobre canalones y bajante de aguas en
gando á la muerte reservado.
Fué banderilleado por Soldadito y Car- 
mona, ponÍBcdo el primero un par monu­
mental y Garmona uno bueno.
Araujito en la  muerte se confió,sufriendo 
uaa cogida de mucho aparato, resultando lio'oOO.^”
con un puntazo en la barba. I ^  ^  i .i »
A su tercero lo mató de una buena esto-1 u?*  i*®®®**®* "ñ  lá del dis­
cada. en su sitio, descabellando á Ja prime-l úe isM er^d fueron carados:
ra. (Ovación deliraale y la oreja d d íicb o .) i .  Alcintara P em , do una oon-
Oonirfífo tuvo el santo do espaldas, ota ^ l  ** toído medio y
que esto quiera decir que estuvo mal ell5,” í  *®'**™“ iA**-*“**í''*“  ^rocho. José 
mudiacho; mocbos deseos de agradar, pe_ í Sotierres Fernandez, dos heridas ooutiiaaa
ro... otra vez quedáremos mejor.
Bregando Soldadito, Carmona y Despe-\ 
dicios que estuvo incaDsable.— UN VB-  ̂
LEÑO.
Delnatrucción pública
En virtud de concurso de ascenso han si­
do propuestas para auxiliarías en Málaga, 
con 1.375 pesetas, las profesoras doña Ma-|P'iésto multaf á vi 
ría del Gármen Fráneo y doña A. Mértinl Joádas, posadas 
Calderón. |  por no remitir con
Para la escuela de Benamargosa ha sido ivierno los paites 
propuesto don Antonio Olaya Diaz, confún^®
1.100 pesetas. i El señor Sérráno él
— |  blé en este punto cas
Ha sido nombrado profesór de gimnaéiai^i^ér las omisipnes 
del Instituto general y técnico de L o g r o ñ o d é l o  ter~’
el que venia dósempeflí^ndp igual cargo en|é®Ua real orde^,
él dé Málaga, don Albérto García Rubio. 11858  ̂réeordadá^i
tS ú l id l to B ,- ^ R é
dedOB y .au centímetros; situadas en las 
partes superior é inferior del parietal iz­
quierdo ,poi acciden e del trabajo.
En la del distrito de la Alameda: 
Victoriano Saenz Espinosa, de un es­
guince, por accideiite dél trabajo.
Juan García Moreno, de una herida en la 
mano derecha, casual.
Existéneia ux t^or- . 
Cementerios. . . » 
Matadero. . . . .  
Tablillas para carros. 






Total. . . . 
PAGOS 
Socorros á domicilio . . 
Idem á transeúntes . .
P a s t a p  y  C o m p a M a
M Á L A G A
C ie n to  ESPECIAL para ci- 
'- miientos,enlucidos,acerados, á PtS. 2.75 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
:^ a ra  pemento armado. * , < 
éí saco, de 50 ks. (saco perdido)
Cemento belga  1.* calidad .
.el.saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior.
’sácode bO ks. (saco á devolver) 
hidráulica FREYDIER su- 
'^ e rio r. . . . . . . .  
éimo de 50 ks. (saco á devolver) 
l'R eb^a en los pedidos por partida de re- 
mtiva importancia.
^ S P S
9.543,57
Total . . 
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6M2DAS fIJAB delFüSlRTO de MAIrAGA'
9.543.57Ignal-á . . . . 
á qué ascienden los ingresos;
El Depositario mnnicipal, Luis as Mésaa. 
—V.« B.* El Alcalde, 3. Ai Delgado i
Di la provimú
c
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran sttftido en 
todos los artículos de Estación., 
Extensas colecciones en palistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bor^ádas de 
batistas y seda é infinidad djé ártfcu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTREBlA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos. v
L g b  E x t r e m a o s
P e d p o  P e m ú n d e z
H U S V A ,5«
Salchichón da Vich curado un kilo 
7 ptas., llevando tre§ kilos Ú 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á4ptaSb kilo. >
Jamones avileses curados por píéi ’ 
zas á 4,50 kilo. t «
Salchichón mala^eño un kño 5 
pts., llevando tres kUos & 4,75 Mío.
Chorizos de Candelario á  2,6j0 pts. 
docena.
Latas de mortadella de doskiltMi & 
2,400 gramos, enteras, ú 6 ptas; kilo.
; Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
MURO Y S A EN Z
F a to F ie a n to p  dB A leo h e il V in le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de C?” á 35 pesetas. Desnátufáilzado 
de 95** á 19 ptas. la arroba de 16 2x3 litros.^ '
Los ViboB de' su esmerada elaboración:  ̂
Seco añejo de 1902 con 17* á 8,50 ptas. De ' 
1903 á 6. De 1904 á 5 1x2 y 1905 á 5. Dnl- : 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas* Lá-*̂  
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios . 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menoz.




D : J o a é  B s e n a  y  A lv a i^aa
' en la calle Sta. Lucia, núm. 1 4 .;;
Restauraciones faciales y bucales. AptH ': 
ratos correctores de la mslposición de : los  ̂
dientes, trabajos en joro» cancho, porcelsna^v)!' 
etc. etc. Puentes, coronas, obtnracionss enlv)̂  
oré, porcelana, etc. Anestesia local ó gené*^# 
ral para evitar el dolor en las intervf nciN: 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á Ja 
pecialidad del dentista. ^
ÍÜ
Casa de P ro lo n g o ;
Calla Saiu Juan, 51 y  53
' Reformado este establecimiento con 
vas existencias de superiores solo: 
ultramarinos, salchichones Málaga,
Vich y Génova, y demás embatidos y cha­
cinas propias de la Gasa, tiene el honor dé 




Desde, el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
la Alameda Principal núm. 16 (Peluquería 
El Gclón) de Antonio Medina, entraúá por 
la Alameda y calle del Comisario.
' PRECIOS DE FABRICA
Almácenet de TeJidosI
DE 4'. ■ • '
F. Masó Torruel
Con leche pura de los Alpes ^;ó^os 
H a r in a  L A C T E A D A  su p ^ ^ |^F  
E l  nteJoF a l im e n to  p a r a  a Í^®n«
De venta en las farmacias y Ultrannóinos.
----- iw f -----
BANCO HIPOTECARIO
d e  H s p e ú a
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D . H a n n e l  F o rn á n d o a  G<S- 
mea» C o r t in a  d e l  U n e l le  n ú m . 87»
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é instinociones sele pidan.
Actualmente hace sns préstam e á 4,25 
0x0 interés anual. _____ :
Extenso surtido en Céfiros, Uñnato; 
Etamífis, Granadinas y Alpacas fis^^v 
y labradas para Señoras. .
Faldas de riquísimo glasé sedújit 
desde 22 pesetas. í
Fantasías de París en driles borda  ̂
4os para vestidos.
Vuelas en todos colores, bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa colección de Lanillas pa­
ra trajes de caballeros, así éomo alpa- ! 
cas y driles dél Pais y Extranjeros. , 
CHALECOS FANTASIA
Simbrips de pija i  preeios redoeidos
E d il te lo B  d a n n n o la d o a .-r-L a  pren­
sa rondeña continúa haciéndose iniérpiete 
de las quejas de muchos propietarios á pro­
pósito de lá denuncia de edificios no ruino-
SOB. ' ' ■
Goú esté motivo dice un colegé de aque­
lla localidad que se ha comprobado, que él' 
señor Alonso desempeñó simultáneamente |  
el cargo de arquitecto municipal én Ronda! P*r* 
y en Córdoba basta Marzo del actual año.fBátKrioD. 
en que el Ayuntsmiento de esta última po-
tU O O F .-m  0 , ^ . d o ,  dvU h .  P»M6.m ..i6q d e > « ® » ®
BBvtiorlraHefii
EMIR
saldrá el día 27 de Junio pira Melilla, Mê  
monrs, Orán, Oette y Marsella, son trasbor­
do para Tunea, Palermo, Oonstantinopla, 
Dd68sa, A!elancb!ay para todos los pnertoi 
dé Argelia.
El vapor transaflántioo francés
PROVENCE
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, 
Bantos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántíoo francés
ORLEANAIS
sjMdráeie de Julio para Río Janeiro y
SANATORIO QUIRÚRSICO
DB '
nrESTRA SHA. DE U  V K p m .
Sem Patricio, ll.-Mdiaya
na. J .  H U E R T A S  L O Z á n O
'^Operackmee de todas clasés» Consulta, 
económica de 8 á S de la tarde. Habitacio-r 
nes dndependientes para ios Â peraÚDe» c<m 
esnmtada aabriencift:
No habrá débiles
sarga y páaage dirigirle á sn eonsig- 
I Pedro Gómm OhaJx. MALAGA.
dueños de hoteles, i 
recogimiento 
Ú á éste Go- 
ída y entra-1
3 T S e s t a * u . x a n t
D A  L O B A
JOSÉ MARQUEZ CALIZ
Plaza de la Constitución. - MALAGA . _
Ojubierto de dos pesetas haita l*s cinso í beicnloaa en el primer pi
Usando el Antldndmleo ^
GRAN GUINART
que es él mejor reconstituyente é infaliblé 
contra la anemia, pídase en todas lé!i' Far­
macias.
Dapúalto ContPal
Pinz Martín Ydaseo j  Gonpfila
Wayw,18  ̂Madrid
se enseñan por método nuevo 7 perfec­
cionado, con el cnal los diseipnlos apreur 
den en muy breve tiempo.
hotoras y p ro í« «tniqsos
Se dán lecciones á domicilio y en la 
ácademia Internacionsl. de lenguas vi- 
yas.t^HORENO MáZON, '3. pral.
L A  P E R L A
Desde 1.? del actual se halla abierto al 
público este antiguo y acreditado eatableci- 
mientoAespués de haber introducido impor­
tantes mejoras>tanto en el local como en su 
servicio. Cubiertos desde 2 ptas. en adelan­
te. Entrada, San Juan de ios Reyes, 9 7 
calle Larios. 1
I do la tarde.-^De tres peaetas en alelante á
Especialista en enferaf^ades de la piel. 
Curación de todas las|Í£6cciottes dei ene­
ro-cabelludo, incluso Tipa, en 15 ó 20 días. 
Herpes enlodas susipanifestaciones. 
Paño de la cara, mancbás amarillas ó he-i 
.—Lupus, Psoriéfia, Lepra y la tu- 
‘pdo.
set inéxora-
Consulta de doce á do 
C a lla  d a  CompD lia núm. 18
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Sucursal: Compauíai 29 y 31
d e
Nadie acierta á explicarse como este fap- 
cionario ha podido atender á las obligacio­
nes de un cargo oficial en dos localidades 
tan distantes.
D a n u n e ia n tm  y  d a n a n o la d o a . l  toteas horay.—A diario, Máolrionés !i lá 
-A virtud de denuncia presentada por el rl^*t>olitana.-»^Variación'en si plato dél díá.
.ñ  I vecino de Antequera, Diego Navaa Gómez í —yittos de las mejorea marcas conosidas y
una|contra los vecinos de Los Birrioo (Cádiz) P^^^itivo solera de Montilla. 
m i e n t e  prevraido j Manuel Diego Chica, José Soto Alcántara v ' ,  abierta la Nevería,
Guerrero, por hurto de d « m
n refareúcián consu  ̂ civil de Bobadilla detq-1 jBnti;»da por calle do San Telmo (Patio ■ ches para múesíras déíriúos y aceites,
n refarencias conau-3 vo á los denunciados, más como no pudo ? de la Parra? '  í Cinteria núm. 6 (titíida de puadios.)
se sirven be* Oepósito de tapenes y serrín
de corcho por cuenta áe D. Pedro Feinán- 
;,dez, de Esiepons. Cápsulas, bolas sy esta-
A N TIG U A  PANAD ERIA
d e  B e n i t e z
Calle HeFKSFfa del Bey» núm. 8d
El nuevo dnaño de este establecimiento 
lo ha montado á la altara délos mejores 
de BU élase, y ofrece al público pan supe­
rior de todas clases, elaborado cpb él ma­
yor esmero. A.. . . '
Pan caliente átodas horas.-fé admiten 
encargos para pan élaborsdq ,úon harinas; 
de trigos recios del país. /
S O O IB ^ É
i  & A. PA]nS DE LAFARGE
Gem^bíos especiales para toda cla­
se deifé^ajos. ' ’ '
Las fábricas más importantes del 
munqp ^or su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
másúe 1500 toneladas. ‘
Representación y depósito;r’î
Sobriicos de J. Hsrrñre f  al^o] 
CA8TELAR, 5 '
A .iH toM iL Ío I* a .lb o j:i.«  * C H A N D ES E X IS T E N C IA S .-P L A 1 X R IA  V  B E L O J E B lá  
O lt ío tó s  a r t í s t i c o s  a e e l e o t p o - p l a t a . ^ r e e i o s  d e  t t b r i é i
^ J a s  a n t t s t t a i i ,  f t g i l | « ^ t e g i ,  e e a n a y a l d a B »  o r o  y  p l a t a . - l . s  e a f a  « « e  m á s  p a g a .
« o i o i o M s s p i A m a
^ Ü ^ S *
S p o r t
í ^ o m i f i g ó  i 'S S d d  ^ u t d o  d a  1 9 0 6 .
del día—Mantecado^ lecheé mé 
erema de avellana. 
jmedJlQdia.—Avellana’y limón gra-
davanie la presente temporada: 
a y  limóla granizado, nn real ya­
pado 7 toda clase de lorlietes' ó 
sedio.
pío Adomicilio sin aumento de pre-
taítaeaU »i6n ¡ae lp í0U iio4e C M «  SOí-¿soBefad,B«celo«.,Ueg»daá <^ta
F l ^ o a  b x t r a ;
viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDÍUi»
iiyeyá)n ventaja al azufré.
Continuación del. proyecto de ley sobre 
la organización y atribuciones de los Juz­
gados y Tribunales del fuero común.
_  H e  c a v re te rM
B1 ministro de fomento ha recibido una 
nota del señor Aguilera, llamándole la aten­
ción sobre el estado de las carreteras. 
''í* « Il« n c ia
El nuevo alcalde ha dirigido una comu­
nicación al director del canal de Lozoya, 
interesándole que ejerza gran vigilancia 
porque elagua^ega á la capital muy tur­
bia.
Arqueo
Después de encargarse de la alcaldía, el 
señor As^íloiaAíspaso que se hiciera un 
arqueo en la Ci ja municipal. ’
La operad óa||irioj 6 el siguiente resulta­
do:-' - '
Droguería deFpanquelor̂ ^®^̂ » 345.89í.
Activo ptas; 783.458; pasivOí 1.129.350':
' i  -  -arr-- I botadura,dél crucero jBsiwa .Esoeufa, decide 
minis-1 visití r algunos puertos de Galicia;
teros.
- ; ■ ®^oticiasdeMondragónyDurangohacen
llegará á alterarse'el orden
aplicarse el decreto de organización de la enlosíptítina carlista y republicano anun-
Confia el nuevo alcalde que se podrá con­
seguir la nivelación con las existencias ño 
cobradas todavía. ;
Medidas pveTlsovaM
Aal M a y .-M álaga
m a d e r a #
r a  C O r n O r a r la S  f*Tí s previsión 'de una huelga general de
todas las provincias cercanas á 
C O nC llG ÍO nSS 'V ISftffir í 0«tán preparadas para enviar pan 
^  ^  &SH1 c f ̂  *1 primer aviso. *ü € §  t f  I Ofcpcular
l i l i l í  § AfumarBwiNk El señor Aguiiera ha''pasado una circu-
lf? y  ® Sfl L>l l*r á las dependencia^ municipales reco-
’ lif fÁ I iA .G A  « d  --------------------- --------------- -
I f H l l l S
pncio DE U  T U D E )
mondándoles que ull|men sus respectivos 
s presupuestos para antes del 30 del co­
rriente. .
^  ^eereidrfftiH ietloala]* ■
De la secretaria particular de la alcaldía 
se ha encargado don Antonio'Rodriguez.
Felieitaofones
El alcalde, señór Aguilera, ha sido muy 
felicitado por los señores Cencas y Ruiz Ji­
ménez.
Oomblnaeldii de cobernsdorea
El señor Quironga Baliesteros prepara 
una combinación de gobernadores.
_ Toma de poaesldn 
El lunes se posssionará el señor Merino
E x tr a n je r o
Í6  Junio 1906.
M e P a r fá
ido para Hessingen (Baviera) los 1 del gobierno dél Banco de España.
Beatriz, LeopfOldo y Mauricio de l B e T ls id n
 ̂ I  fulaA udienciade.Barcelonasebavis-
“ O t .í di v e a  D rey fn B  |  to lá revisión de la causa instruida contra
tribunal de cstaación de la capital director de El Poblé. 
ha comenzSido la revisión del pro-1 El jurado dió un veredicto de inculpabí- 
fus. (lldad. ^
iSipn de bpy,  ̂ coino la de ayer, será^ El fiscal solicitó nueva revisión, conce- 
y destinadas á examinar dscumen-l diéndosela la sala.
M e jo if»
E l duque de* Almpdoyar sp eñcnentra 
muy méjórádó, índicáñdomse pará> mióistro 
.fes empéztóán las audiencias públi- ’ de jomada en San Sebastian durañte la per-




I lecturaAé la requisitoria fiscal sé 
ránnnatrq cesiones; en el informe de 
ansa y  deliberación del tribunal dói
Sténcifi dictarasefel día ̂ 7.
 ̂Va despierta poco intó^
.. d e P iiv iu ''
li Cámara de lOs Comunes, Mr. Bie-] 
lideñte de los Sindicatos amárillos, 
phdido los derechos de la propiedad
A n ó n in iq s
[ Según se dice, el juzgádo que entiendé 
en la causa dé los anarquistas ha recibido 
numerosos anónimos amenazadores.: 
ne:--ÍL a'G ranj» '
i A las seis y diez minutos regresó á Ma­
drid la infanta Isabel, 
i —Los redactores de varios periódicos or­
ganizaron ayer, una excursión á caballo, 
acompañados do varios oficiales del bata-
rá de las ideas socialistas, pidiendo las Navas, yendo de guía el picador
iplifeacióú ai gohiérnó.
Jbe B le lo a k q f  I Durante el viaje, menudearon los acci-
reprodúcido ifes disturbios. |  dentef, las caídas ylos sustoa.,
|Ulaies de aldeanÓB y golfos saquean y i Al intentar vadearj el río cayóse del ca- 
lyén las propiedades de loa judíos y que montaba u^o de loa periodistas, 
in á la geáte, respetando solo á las P®̂® afortunádamenté ko sufrió más que el 
res. Iremojón consiguiente,
desconocido lanzó uná bomba matan-1 Eu el Hotel habitádq; por dicho periodis
r una persona é hiriendo á seis, 
t r e ^  ctistodilm á 6.000 judíosé ' hoveáá& éfí 8t¿
U e  p r o v i u c i a a
16 Junio 1906. 
D é  HiieHeá
|la  carretera de Francia iba en auto- 
|Cl agente , de la casa constructora 
| t  y dos turistas cuándo se interpu- 
|u camino un carro, 
ítieviijwr fel choque se desviaron^ con 
piáfez que el áutoinóvíi vqI ^  en una 
]i>ia orUlá de nn precipicio, 
iunadáménte los viajeros resultaron
D e  Fftlm si
iiicía ha detenido/á un sujeto indo- 
lo ipor considerarlo anarquista, 
iilámársé Banión Viñas, ser natu|i|I 
lo y haber llegado recientemente de
iauvaiiOBxl08co.nQcii 
I eomuuicandor quñ s e 0  
importantefSalncl.
Eñ ér plié|o firmaron muchas personas 
entre ellas algunos personajes palatinos., 
d D lK tl^ i i l»
Dice El Liberal minoría conserva-  ̂
dora dei Góngráso es cási mayoría en el 
'Senado*. , :
.fEl impáreiiihl» ,
É l Imparcial califica de árdua la empre­
sa del gobiérno en lo qué respecta á la ré- 
fórma de lo i aranceles.
VBl «llql)q>
Afirma este periódico que si Gastelar vi­
viera iiectificaria lOs pesimismos qne le 
asálfMon resjpécto á la aptitud de la mo- 
narquia.^
ró que bá Viajado por Andalucía, 
ky Catalúña^ observándose que dn- 
bl interrogfetorio incurjdÓ en muchas 
'{ccionei./
D éB ér|$elo iia
lez activa el sñniario incoado ccn 
I del mitin que se celebró en él tea- 
^ndily en el cual algunos oradores 
leión ácúsaciohes á Otros elementos 
ligaron que ellos tuvieran inteligencia 
pos anarqnis1|¡s.
-Hoy bá prestado declaración el vedac- 
El Poblé Catald, señor Bossítíglá, 
quien hizo laxesefia del qctOa 
ez de Atáfazanas ha dictado auto de 
contra los anarquistas deténidOs
policía.
Satlsf«eelon«a
El ministro de la Gobernación ha mani­
festado que sehalla muy satisfecho de la 
gestión de la autoridad gubernativa iuterl 
na de Barcelona.
Mo liaiy tales esrneaos 
Quiroga Ballesteros desmiente que la 
mayor parte del personal dp policía de Bar­
celona desempeñe cargos administrativos 
en las oficinas del centro policiaco. 
Posaslón
Se ha poBéBioosdo de su cargo el nuevo 
gobernador civil de esta provincia, señor 
Alba.
El acto se efectuó con arreglo á las for­
malidades de rúbrica.
A la salida íué acompañado el goberna- 
dpr. porel Sr;.Raiz Jiménez y los emplea­
dos del gobierno.
X as haslgas '
Continúan en el mismo estado las huel­
gas de metalúrgicos y panaderos.
Hoy ha escaseado bastante el pan.
Una comisión de elcboradores de dicho, 
artículo, alimenticio visitó ai gobernador 
para exponerle la situación que atrayiesan 
en la acUtalidad-y'lamentarse .de las cpac- 
cionea queso ejercen sobre muchos obre 
ros.
B1 deoveto d« dlsolneldn
Asegura el ministro de la Gobernación 
qne en breve se publicará el decreto relati­
vo á la disolución de Cortes.
Manga de sigua
Ayer cruzó la península una manga de 
agua, cansando grandes destrozos en las 
provincias de Lugo, Salamanca y otras. 
Conslnlonen
El ministro de Instrucción pública ha 
recibido la visita de varias comisiones, en- 
tre.ellas una de la Socisdad Geográfica.
Los comisionados de este organismo in­
vitaron al ministro para que asista al acto 
conmemorativo del XXX aniversario de su 
fundación, que se celebrará el día 21 dé 
Junio.
D e  Ida G ran ja
Después de presenciar el relevo de las 
guardias de palacio, los reyes pasearon á 
pife, sin llevar escolta alguna. '
: Sé eácamináróñ ái Tliró de pichón, no 
advirtiéndosé su presencia.
Al régresO y cuándo pasaban por frente 
al hotel que perteneció al duque de la Tok 
rre, don Alfónso invitó A su esposa á qne 
lo visitara.
El guarda de la finca no réconoció á las 
reales personas, excusándose dé franquear­
les la entrada, so pretexto úe no encontrar 
las llaves.
De allí marcharon á las caballerizas, don­
de les agualdaban algunos periodistas y 
fotógrafos.
Estos enfocaron sus lááquinas hacia don 
Alfonso y la reina Vict®ña.
Apercibido el público de la presencia de 
los reyes, se aglomeró en él lugar donde se 
bailaban.
Los ré/és contestaban á sus manifestá- 
ciones con afectuosos áaludos.
T ra ib a lo a
Móret estuvo en los ministerios de Ha­
cienda j  Estado para continuar el estudio
D e l  M í t i i n j e r o
16 Junio 1906. 
D b O d é é « s  '
tok situación signe sieu|$o ámenazadOfa. 
En el dépósitn de lá Compañía rusa de 
navegacién se encontralén varias bombas.
Comisléñás de ios divérsos regimientos 
de guarnición en Odessá: ñan advertido á 
los jefes que laslropas no iéemplazaráñ á 
la policía en la repi^esióh d^ los deaórdenes.
Anúnéíase ^ r a  el 23 -úel présente la 
huelgá general.
El gobernador ha publicado uná larga ex- 
hortación,jdirigida á lossiádicatos obreros, 
pidiéndoles que se ábstéligan de démostra-
aranceL
RoJBtop d«0mctyiiÍAg
Los iñ’Hñxl^ñe Pidái niegáÉ qü® feáte le 
dispute la jefatura á Maura.
D« ▼lájé
El señor Montero Bios marchó á sus p6- 
sesiénea de Lourizañ.
A p p o b aé l^ n
ElConsejo del Banco de España aprobó 
el nombramiento del señor Merino.
Balanoo.
Resulta del último balancé practicado 
por el Banco de España que el pro aumen­
tó 140.206 pesetas y la plata 2699.602.
Los billete disminuyeron en la, suma 
á 6.384.550.
/ ' 'D*'M aélna-.; . .
Reunidos con el ministro del ramo los di- 
rectorés de Márina, tratóse de las lineas 
gejieiñíes de, la reorganización del cuerpo 
de .ingenieros navales .
Cóncas publicará en bireve el reglamento 
para los snpérnumerariOB de la armada.
M añtobx 'aé  n av a l* *
Cuando se complete la escuadra practi- 
calrá' mauiobrás én el Méditeriáneo, mar- 
cbiñdo Iñégo ;al Nóicté pára estar á disposi­
ción del rey por si éste, con motivo de la
ciadosTáva mañana en aquellas poblacio­
nes,
D«adoobol«a
Madolell visitó á Moret para entregarle 
la fórmula de arreglo eu la cuestión alco­
holera.
El pífesidonte del Consejo la aceptó en 
principio.
A  p o s* e lo n » v B «
El jefe de policía de Barcélona, señor 
Brassa, marcbó á dicha capital para encar­
garse del Imando del cuerpo.
C ap illa  p ú b l ic a  ^  
Mañana se celebrará capilla pública en 
palacio^coyrespoudiente á la infraOctava del 
Corpus.
Los reyes no asistirán á lá ceremonia re- 
ligiosav
Dofia vMaiia Cristina la presenciará des­
de la tribuna baja, sin ninguna, otra clase 
de aparato.
D ec ís  paelam en
Esta rufiana prestó declaración el cama­
rero delil&íé Francés, donde comía Mgteo 
Morral. -
Según,éus manifestaciones. Morral fre­
cuentó, el eslsbiecimiento desde fel día 22 
hasta el 30 c^^Mayo, yendo siempre acom­
pañado de otras personas.
Tambiéá íñzo notar qne nunca pagó el 
gasto quAhiciera, el cual lo satisfaciau sus 
acompañantes.
R c o la m a c ld n
Moret ha manifestado que está próxima 
á solucioñarse la reclamación de Suiza so­
bre la segunda columna del futuro arancel.
DlBoluolón de Corte*
Según él presidente del Consejo carece 
de certeza el rumor de que muy en breve 
publicará la Gacefa el decreto de disolución 
de Cortes.
Eu el caso de que se publicara ahora, las 
elecciones se celebrarían torzesamente á 
mediados de Agosto.
Todo hace créer que la publicación del 
decreto se hará' en la segunda quincena de 
Julio.
Vei*aiieo reglo
Los reyes permanecerán eñ Lñ Gianja 
durante el mes de Junio.
' f̂elt^^
El dúqué de Bivona ha visitado á Moret, 
insistiendo nuevamente en su dimisión.
Farecá que muy en breve marchará á 
Murcia.
,. te ''Ofñééiiblento'
ÜrzáiZivisitó á Gasset con objeto dé ofre­
cerle. en noiabre de Ja .Compañía férxoéa- 
rrilera de Orense y Vigo, toda clase de fa­
cilidades piarAorganizar un servicio de nue­
vos trenes de lujo, de Vigo á Irún. . •
' iMoiú
Gasset nombrará ádou Martin Echega- 
ray agenté comercial, á fin de que pueda 
tratar oñeiaimente con las compañías na­
vieras extrangeras de los viajes^rápidos en-, 
tre España y la Argentina.
' De earretera*
Ag^lera ‘vísit6i á Gasset para presentar­
le el plan'de reformas de las carréiérás dé 
Madrid, con ouyaS Obrás se podrá dár tra- 
bajo á los Obreros desocupados.
Donativo
La inteñ^fencia de palacio ha remitido 
500 pesétaisf al^árroqo ,de la iglesia de 
NbK Sra. déiA’̂ ^eikaVmañifestándble qué 
la reina Críslina interesa el reparta de di­
cha cantidad á lOs pobres én récnérdo de 
SU visita de boy. ‘
' Xa l la v e  de la  eaj a 
Asegúraeé que la llave encontrada dentro 
de un florero en la habitación de la calle 
Mayor, corresponde á la caja de caudales 
alquilada á nombre de Ferrer en la  casa 
bancaria del Credit Lyonais.
\Má* de X« Granja 
A las doee y media llegó en automóvil el 
infante don Garlos, en compañía de su ayu­
dante^
La duquesa de Sajonia marchó á Sego- 
via. á laé tres y media, para tomar el rá- 
pido.
Iba fecompáñada poruña dama de bóñór 
y el duque dé la Conquista.
La hija de lá; duquesa; permanecerá va­
rios dils en esté real 
-^Por la tardfe pasearon á caballo los re­
yes.
->-Ellunes dafán comíenzó los ajercicloá 
de tiro: al blanco, por el batallón de cazado­
res denlas Navas dé Tolosá.
;:Xa c a ñ é a d e 'l a t e n t a d o . 
AsegArasé que las actuaciones dél prO-
iespaciio da Vinos de Valdepedat T IU T O  y B LA N C O
O f t l l o  S a n  J i i m x i  ú ®  M 0 S 9 2 6  .
1 Eduardo Diez, dueño de este establedmianto, en eombinaelón de na 'aereditadé 
M S ^ ero  de 'daos tintos dé Valdepeñas, han acordado, para darlos á eonoeer al pAUiee 
de Málaga, expenderlo filos s i e n t e s  PREOlOSi ^
í *«*doValdopoflafflanoo. . , ptai. 6.-2
f A  i t  IS: ! i  : : L i  i g l í  \ l  S  : : :  : f e
0,30. Botella de 3i4 de litro . . . .
Mo olvidar In* aeftes: eelle Gan Jnan dé Dio*, SÉR én .—Be -------- ■ - - -
narfi el vidor i
el Latioráterio te . ___ ___________________
suouraal del mi8mo“duelÍo*ea calle 0^^ ’
C3 hI^iu6 LZíi>r-<6L!ID.uíÍLi
fbim eea b  k a teb ia s  fa r a  abónos
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN  M A LA G A : Cuarteles, 23
Direceidn: GRANADA, Alhóndiga núms. 11 y 13
céso instruido por la bomba de la Caile Ma­
yor términarála él juzgado civil, senten­
ciando después el militar.
Viajera regla
En el tren rápido deberá llegei esta n 0- 
che la princesa de Sajonia,
Bolea de MedrM
f  poMOO interior contado.,., 
r  100 amortizáble.... . . . . .8 po
Cédulas 5 por 100...........
Cédulas 4 por 100.........





Índrfes vistfii....elegriínée deáltlAia hora
I 7 (3,30 madrugada). 
D e  R ió  J a n e i r o
Ha.fallecido el comandante de la misión 
francesa, á consecuencia de la herida que 
le infirió na sargento demente, quien hizo 






















. Giían Re^aairant ;y tieiida :4e-‘ Vinos?ídé 
Cipriano Martínez.
gérvicio á la lista*y cnhiertosédesdcíiajé^ 
éetás 1̂ 50 en adelante.
A diario callos á la Genovesaí álíbésetaa 
i  y 0,50 ración. ' ■
Visitar ésta casa, emnereié biéa y-hebe- 
reis exqmsítós'yinos.
La Alégría.^lS, Casas Quemadas, 18. ;
A  las m adres de fam ilia
¿Qnéreis librar á vuestros niños dé los 
horribles suMmientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
• Preció
, I)epós de «alie; To-.
it^Ós , 2, ésqtuná'a'Pi^^^  ̂ Nueva. -Málaga.
P a r is ié n
El nuevo dueño de este establecimiento, 
agradeddo si favor que el. públicó en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del café y re­
formado todo en beneficio del púhUco 
OFRECE
Gafé de Puerto RicOj superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado.—Cognacs, superior, 
Ip cts. cortadó.—Ghoooláte con tostada, 45 
cts;—Gervezá Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y M ^ eb , 20.--Lús rieós sandwichs de ja­
món á 15 y 20 C(s.---Además dulcés, vinos y 
licores, lodo de lo m át superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA
Desdé medio día en adelante avellana y 
liMón granizado*
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica. '
NO OLVIDAR Í]AS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3
C a m ó lo »  d e  M á la g a
Día 15 BE Junio
París á la visto ,, . . de 10.25 á 10.40 
Londres á la visteo . . de 27.62 á 27.75 
Hamhurgo á la vista. . de 1.309 á 1.312 
Día 16
París á la vista . , , de 9.60 á 9.80 
Londres á la vista . « de 27.60 á 27.63 
Hamburgo á la vista. , de 1,305 á 1.308
Festejos de la Trinidad
XdO* d e  b o y
Día 17.—Velada y música.
:Xoe d ó  in e ¿ á n a
Eíé 18,—Velada y música. A las 10 cón-̂  
cierto por la banda de música del regimien­
to |de Borbón, acompáñáda por las bandias 
de tambores y cornetos, interpretándose la 
toma dé los Castillejos, estando la parte íde 
piroctenia á cargo del popular maestro p i- ' 
rotécnico dón José Galle.
^ TIRO PE GALLO
T̂fedos los domingos y días festivos dé 
12 á 6 dé lá tarde hay tiro de gallos eú la 
flioica de San Antón, acorta distancia dé la 
Barriada del Palo.
Los dueños de este tiro ponen armas y 
municiones para quienes las necesiten.
„ TIRO DE GALLO
Desde las dos á seis de la tarde, hay tiro 
de gallos todos los domingos y días festi­
vos én los altos de Guádalmedina, frente á 
los eucaliptos de la hacienda del Sr. Ramos 
Powi^r." .
Los dueños dél tiro facilitan armas y mu­
niciones á quien lo desee!
R e p r e s ió n  d e l  a n e r q u la m o .—
Hemos recibido una carta acompañada > 
de lá exposición que varios señores elevan 
por conducto del Gobernador al señor pre­
sidente del Consejo de ministros, pidiendo
leyes severas y éspeciales jgara 
 ̂ Anarquismo, no sjSioén sF
prúpagaMa por el hecho, sino también 
otrb aspecto qne lá Constitución del Estado 
reconoce y ampara actualmente como lega).
Nosotros no tenemos necesidad de publi­
car dicha exposición, nuestra opinión y 
modo de pensar acerca del asunto está de­
finido bien claramente en el artículo de fon­
do qué publicamos ayer, 
r D e m o g ra f ía .—En el pasado mes de 
Mayo ocurrieron eá Málaga 380 hacimien- 
tos y 443 defúnciones.
A  G ranada.—Ha regresado á Granada 
nuestro paisano el comandante de artille­
ría don Federico Grund Rodríguez.
. X áe  e é d u la e .  — Sr. Director de En 
Popular.—Málaga.—Muy señor mío: Sien- 
to molestar su digna atención, pero así lo 
éxigén lás circunstancias. Hay cosas en 
;eata vida que le hacen hablár á los mndos. 
! Dos: años ha que vengó sosteniendo uná 
iueba con él Sí . Arrendatario dé Cédulas 
personales y, cansado ya, ruego á usted 
baga pública la manera de razqnar de dicho 
contratista.
No quiero hacer historia de este triste y 
vejatorio asunto, por no molestar su aten­
ción más que lo bago. El hecho es, Sr. Di-
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De Eióre*
IfÁlas éstácionés de Cantóriá y íjines 
^  un trenéspe^ y uú niercanelas 
iúdo ánibos comvoyes con gft^des 
?®s*
isonsecaencia del áceCidente quedó 
to él fégoséro Juan Miras, 
rvesto del pfersonai se arrojó á Víu* 
loándose algunos'; 1*
[juzgado que empezó á instruir las dW
lirias oportunas ba decretado la pi:liflón
fete de la estacióh de Fines*
al-.- • <- «levi/aI los obatácnloB.,
B e  M a d r i d
1 6 J^ O i9 0 6 . 
«La G aeet*»
diario oficial publica l&s siguientesEl
^posiciones:
/.Concediendo la cruz del mérito naval, 
jalonada, al comisario de Marina don 
%tonio Martínez.
Jteelarando que el 10 por 100 exigido so- 
Je el premio que perciben los habilitados 
|*̂ iOs maestros se regule sin reducción al
Jtfonibrando catedrático numerario de 
^t<nia, de ValladoRd, á don Joaé Gonzá-
eiones bostilesl
B e lffo rió B ia s
S e  Jimio IMS,.
. : :.De>PaliDqé>  ̂ .
Ha sido trasladado é #arcelona,para por 
nerlo á disposición de sduel gobiernador, 
el sujeto detenido por ^documentado y 
sospechoso, que declaró |lamarsfe Ramóñ 
Viñas.
—Se ha deiencanado u|
Las insistentes lluvia] 
perjuicios en el campUd;
De .BA
fuerte temporal. | 
lúsán grandes
riano.
Sus amigos le aeompfeAáron hasta el ho­
tel, dónde el diputado r^ b lic a n o  les. diri­
gió la palabra. I;
M áadeBái^elom
Se ha remitido á la Akio^eniia el suma­
rio instruido con motivô feie lá publicación 
del folleto titulado MdiUntasl revoluciona^ 
rias, en el cual se tráusCii|en fórmulas 
de explosivos y modo dé colocar las bom­
bas. . ,
¿ O i r é  bónália^
Comunican de la cinA^lEoiidal que en la 
calle de RoCafort y fr6njlij|A lai casa número 
20, báse encontrado u^ójbjeto sospecho- 
eito en papeles, 
gobierno civil, 
a traslación al
d6; tércioí?elOí^sú arcMivo, como saben ya nuestros' lec­
t o r e s * ' í ; -  
—Os escucho, seSóreSj-^dijoti la marqtiésa tranquila en 
apariencia, aunque la sangre hbbieSe abandonado del to­
do sus mejillas refluir con ímpetui al corazón.
--Señora,-^coiltinu6 el arzobispo, qbé no era yá el dis- 
traido y travieso prelado que antes hemos visto, sino un 
astuto diplomático/ dotado de uúa portentosa memoria;— 
Su Santidad mira con dolor la güerrA Qué aflige á la Eúro- 
pa yjlvíd^ qristi^noí^'Noh;^ duda en que
“c a i^ S ^ ^ ^ fe ^ ^ lin te r és  aparéntenle lá Iglesia sería 
continuarla basta su ruina; pero eí|e l día reúne en su
sé, de forma esférica y e; 
Conducido el esforoidi
-u- -a j  , , el señor Sostres ordem
económica é  campo dé la Bota, do 
cuBtrial de Cananas á don Melchor Or- 
Sz;'. ,
id. id. de Gijón á don Adolfo De-
j Btol orden referente á ÍÓs créditos de los 
Ayuntamientos destinados á atenciones. 
^Aprobando la diatrlbUcióu de 200.000 pe- 
entre las Universidades para atender 
comprado material de experimenta-
, ...arando útiles para la enseñanza, va- 
0(is tibios.
 ̂Cenfiímando la multa impuesta á la Gom- 
lUMá de los fenocanúes del Norte por re- 
[p de trenes*
Adjadicando á don Manuel'Villárroya él 
stro de un tren de agotamiento para
I «¡e ptocecerá á
analizarlo.
La supuesta bomba péláímny póco, cre­
yéndose que está descargáda* 
D eV a|exM |la
Esta madrugada ha faUfeddo el padre del 
ilustre escultor Sr. Bsulliurp.
—Éu las playas del Gahai^l fueron sor­
prendidos varios contrabandistas por los 
carabineros y vigilantes de lá Tabacalera,
Sé cruzó tin fuérté tiroteo,fresaltando un 
contrabandista muerto y algimos heridos 
de parte y parte.
B e  M a d r i d  .
16 Jauto 1906.
A s ó n to *  d e  p u u e ia i
La comisión de la j  unta de inspectores de
frente dos corónafe, y  puede prbíongár por tanto tiempo 
laiucha, que llegue ésta á ser fatal á los católicos qUe lá 
sostengan,; Por esto creo Su Santidad que es jprefenble 
intentar, la paz, y os suplica que intercedáis con el rey pa­
ra obtenerla. . '
Esta es la primera parte de sú carié; permitid que ceda 
ahora la palabra al confesor del rey; Quién os explicará 
la segunda, pues versa sobre asuntos muy íntimos para 
ser tratados por una persona tan extraña como yo á la 
confianza de S. M.
—Hablad, pues, padre mío,—dijo lé'ímarquesa al je­
suíta. '■f;''"
—Señora^—dijo este,—Su Santidad vó con sentimiento 
la posición ambigua y falsa en ique sé encuentra el rey 
delante de la Europa desde el matrimonio secreto que 
vuestro desinterés se niega á hacer bdbli6o. Restablecida 
la paz en Europa, Su Santidad cree qué el rey Cristianísi­
mo, hijo primogénito de la Iglesia, debe ser el primero en 
dar el buen ejemplo; os conjara por lo tailto á que hagáis 
declarar lo más pronto posible semejante matrimonio, 
segura como podéis estar, dice, y así está escrito, de su 
asentimiento y del de dos príncipes soberanos muy pode­
rosos, como son S. M. Guillermo III, rey de Inglaterra, y 
el duque de Saboya, agradecidos amboaá los buenos ser­
vicios que siempre habéis prestado á lá causa de la paci­
ficación general. Su Santidad cree que haréis cesar cuan­
to antes la guerra y  el escándalo por medio de una pronta 
ejecución de la ley natuial y religiosa  ̂puesto que sois ya 
la esposa del rey, de hecho y delante de Dios.
La marquesa inclinó la cabeza, deslumbrada por la for­
tuna que el cielo enviaba por segunda vez á su noble am­
bición.
—Cumpla V. M. los deseos del Padre Santo,—repuso e l 
arzobispo,—y acabe con la guerra qué destruye la pros­
peridad dé esté reino y con la calumnia que eclipsa el bri­
llo dé vuestra fama.
La marquesa levantó su frente pálida y pensativa.
-r-Sefiofes,—dijo,—noche y día conspiro para alcanzar 
la paz que me pedís; siiiiembargo, en vano ruego á Dips, 
en vano suplico al rey, en vano tiendo la máno á cuantos , 
desean como yo el bién dél Estado, el reposo de la huma­
nidad; tengo un adversario, aunque siempre vencido, 
siempre amenazador. lóútil es que el cielo obre milagros ; 
como el de Salón, por ejemplo, para iluminaa* ámi espo­
so, como mi encuentro con el rey Guillermo en San Ghis- 
lan para conciliar enemistades tenidas por implacables; 
el adversario de que os hablo borra el efecto  ̂de cada pror 
digio, quieré lá guerra y la hace, y lá hará siempre. Seño­
res, yo be retrocedido ante tamaña empresa al verme soja 
y abandonada, y el mismo Padre Santo vería frustrados 
SUS esfuerzos. Vosotros, empero, que me traéis su mensa­
je y Queme aconsejáis pacificar la Europa, ¿me traéis los 
medios de conseguirlo?
AI oir estas palabras, Jazmín se sintió agitado por ua 
temblor convulsivo temiendo ver salir del pavimentó la 
irritada sombra del terrible marqués.
El arzobispo dirigió á todas partes azoradas miradas y  
reveló con sus expresivos gestos cuálnto le repugnaba to- 
rñar una franca actitud.
El jesuíta por el contrario adoptó valerosamente jm 
partido. ;
—Siempre obedezco sin vacilar á nuestro Padre Santo 
y"á mi conciencia,—dijo,—y á contar desde esta noche ins- 
trairé al rey^el peligro que corre su alma en tan torcida > 
haré más que repetir las saludables amo- 
)ebas al rey por el mariscal de Salón, pero 
m toda mí autoridad. Impulsaré al rey á 
ice y dejaré de dirigir su conciencia si no 
Tnocer públicamente á su esposa. Esto es lo, 
que yo debiendo añadir que la Compañía de Jesús 
en masa sigué en pos de mis palabras.
—GraciaSíi padre mío,—dijo la marquesa saludando con 
una luminosas n îrada de agradecimiento la  promesa tan 
firmemente acentuada del padre La Gbaise;—y vos, mon­
señor, ¿qué Haréis?
Interpelado por segunda vez el arzobispo, no se atrevió 








Doa BDíomniBa buju ûi j i a a .  a r e a g o i i i a tiiillMaBWllMMWiltiWMÎ ^
y if tf i t fn g fo  1 7  d é  J t t t d o  'd e  1 6 p f t
vector, qae habito en casa de mi hija única 
Haría, siendo tan tütor, en sú menor edad. 
Pe las tres habitaciones qae tiene la casa 
(qae,es bien pobre), dos ocupamos nosotros 
y  la otra una tía de un servidor. venido 
adquiriendo la cédula personal en r&zón é 
lo que tribuna ![a casa á la Hacienda, en su 
líquido, que.es, SQ3 pesetas. Pues bien, se- 
fior Director, se da el caso que, si no es 
absurdo, es al menos arbitrario, que á mi 
hija, la dueña de la casa, se le adjudique 
cédala de clase 9.», con arreglo á la tribu­
tación á la Hacienda, y á mí, por inquilina- 
,to, se me quiere adjudicar cédala de ¡clase 
Dejo á la consideración de usted lo 
que tiene esto de poco equitativo.
Suplicándole me dispense por la moles­
tia que pueda ocasionarle, y dándola anti­
cipadas gracias por la inserción de la pre­
sente, queda de usted, co¿ la más distin­
guida considéraeión, s. s. q. b. s. m.,, Ga­
briel Garda Martin.
S¡c., San Haíael, 7.
Málaga 13 Juóio 1906;
Trasladamos la queja, al parecer funda­
da, de nuestro comunicante al Sr. Arréndá- 
taiio de dicho impuesto, esperando que si 
ha^ algún error be subsane y que en todo 
caso se proceda cbiño seá justó.
P «dvad lfti—José Msrtínez.Hedina 
curado ayer; tárde enla casa de socorro deb 
distrito de la Alameda de una herida con­
tusa en la cabeza,que se la ocasionó de una 
pedrada en el Puente de Tetuán un sujeto 
llamado Eduardo Hánchez» que emprendió 
la fuga.
D lm la ló n  d « l  G ob9 ra» d lo jp .-- 
4^noche se aseguraba que el Gobernador ci­
vil Sr. Serrano pomínguez había presenta­
do la dindsión del cargo.
Parece que entre la primera autoridad de 
la provincia y el Sr. Moret existe desacuer­
do en cierto asunto que ha dado mucho 
que hablar días pasados.
D je fa n o ld n . —Ayer falleció la  señora 
del letrado don Joaquín Bugella, veriñcán- 
doee por la tarde la traslación del cadáver 
al cementerio de San Miguel.
Damos el pésame á la familia.
£ 1  d e a e s m o o  d o m ln te a l .—El Go­
bernador civil ha reiteraido ai alcalde; se­
ñor Delgado López, cón fecha de ayer, que 
adopte las disposiciones oportunas para 
que se cumpla con rigurosa exactitud lo 
íablecido en la Ley del descanso domini­
cal.
sá« v 0« ia tll. — Bajo la 
presidencia del decano, D. Ricardo Alhert, 
séíreunió anoche en la Eicuela de Comercio 
la Directiva del Colegio ^Pericial Mercantil 
para designar el Jurado que hade entender 
en el Certamen científico próximo á cele  ̂
brarse.
Resultaron elegidos los sofiores siguien- 
tes:
Por la Cruz Roja, D. ÍPrancisco de Paula 
Luque.
El administrádior dé Aduana, D. Julio
Khíia. ,
El director de la Compañía del gas^ dOq, 
Lorenzo Bermejo. .
Por la Diputación provincial, D. Eduardo. 
León y Serraívó y DF Rafáél M.* Darán.
Por el Ayuntamiento, D. Francisco Raíz 
Gutiérrez y D. Adolfo Gómez Cotta.
Por la EÍseaela de Coinercio, D. Domingo 
Mérida y D. José Barés Molina.
Por la Sociedad Económica, D. .Pedro 
Gómez Chsix.
Por la Cámara de Comercio, DslJosé Al­
vares Net.
Por la Liga dé Contribuyentes, P .  Fran­
cisco Torres de Navarra. 9
Por la Asociáción (Gremial de Criadores 
Ezportadores de vinos, D. AdoJfo Pries.
Por el Círculo Mércanñl, D. Eduardo'Ro- 
que España.
Por el Circulo Indastrial, D. ' José Es­
trada.
Por el Colegio Pericial, D. Miji^el Monr 
tañer y D, Rafael Martín. >
Por ia Prensa, D. Antonio^ Fernández y 
García. ¿
Por la Sociedad dé Ciéncias; José Ca­
bello Roig. t
Por la Cámara Agrícolai D. E|d,ávdo Le­
mas.
D. Adolfo La Blanca, doctor' en farma­
cia. ^
D. Miguel Bolea y Sinta, Cíafiónlgo doé  ̂
toral.
Por la Academia de Bellas Ai|rj;es, D. Mi­
guel Mérida Díaz.
D. Enrique Laza Herréra, quítuico dé la 
Cámara Agrícola.
Peguidameote terminó la reunlóo.
BneAndLalo.—En la casa qñái. 14 de 
la cálle dei Arco, promovióse 4po che un 
fuerte escándalo á consecuencin de trata» 
de agredir con una faca lyaneiáco Torres 
Arias á Buriqaetá López Salcédó.v
C aelaoo.—La policía decomisó anoche 
dos revolvers, una pistola y ui^a faca á
otros tantos Individuos que la usaban sin 
licencia, por lo que quedaron detenidos én 
la prevención.
Tres pasaron á la cáycel y uno pagó la 
multa de 15 í>680tas en el papel éorrespOir- 
diente.
C Q n fw e n o Ia  suapi|nd |4Éla.-^Pór
enfermedad dél Sr. Huéités Lozano se ha 
BuspendidiD la coníéreñcia de entenáióá 
ániversitaria que esta noche sé proponía 
dar dicho conocido facultativo en él Centro 
de las Sociedades Obreras de la calle Moli­
nillo del Aceite.
En.su defecto, uno de los compañerós da­
rá una conferencia dé carácter instructivo.
D o  v ia ja .~ E d  el tren correo de las 
nueve y veinticinco marchó ayer á Madrid 
don Tomás Trigueros.
^P ara  Granada, la señora dé don Agus­
tín Pérez de Gúzmán é hijo.
—Para Córdoba, don Luis Souvirón del 
Río.
—Para Antequer», don Pranciscó Nava- 
rrete y don Antonio Murciano.
—En el expreso de las once y media lle­
garon de Madrid, don Federico Héatoñ 
don Pedro Rico y señora, don Yicente Orr 
tega y f&milia y la señora viuda dé RúblO.
—Eu el tren de las doce y cuarenta sajió 
para Granada el notario don Antonio h e­
rrero Sevilla.
—En el expreso de la tarde salió pará 
Barcelona, en compañía de, su distinguida 
etpoBa, nncrrtmTipreiSCabié híñigó érptSllt-
dentede la Juntado Festéjos, doñ Félix 
Saenz Calvo.
— Para Córdóba, dofi Francisco Alyarez 
Net y don Joíé Prados.
—Én élforreo de las cinco y‘media» vi-1 
niéroñ de Madrid, la sefiorá condesa poda |  
de Agrámontncón su sobrina Guillermina |
Haelin; el joven don Antonio Bustos Fe­
laes y doft Joan Poitou, cónsni dé España 
énTétoáni > ■
TigUancia. — Exirémadura:, Primer te- 
niení% D. Antonio Ca^intier; Bórbón; 
,<4r<sP/|rapéi8eé^M«»taza>¡. ; ^
PLUiiA Y i^ADA
Él lunes, á las diez de la mañana, darán 
principio en el Regiiaiento ̂ é  Bórbón los 
exámenes .reglamentario^dé clases de tro­
pa, empezando por los alumnos.
—El Regimiento de^^xtremadai^ oirá
hoy misa á lás once en tí.ijipuchioás, y  el de 
arito en la Trinidad.
I^oolipo V l to l
La función célebrádá anoche en este tea­
tro ofreció alguna variedad.
En La pitanm  se distinguió bastante el 
Sr. Miró, coadyuvando al éxito que Obtuvo 
la producción la Sfta. Pujol J el Si. Sán­
chez del Pino.
La «ahoH diÓ Ocasión fcla Sra. Aibapara 
ácreditar una vez más **̂ *̂̂ 1-
Cós,
Bórbón, á las diez v cuafjto 
SoFVielo do ouavii■ POPO lo 'prÓ Sfittt*  iiom aBto 
.Jefeíde Cuartel,—Éxtreittadura, Coman­
dante, D. Carlos Apolinsrio; poibón, otro, 
DLAnionio González de Quevedo.v 
Ayudante. —Ertremadura, primer tenien­
te, D. Ársenio Salas;: Bórbón, otro, D, An­
tonio M.Lagunilla.
Médico.—Extremadursá D. José Mañas; 
Bórbón, Casto Moralss;
^ e F v in io p iu ra  b o y  
Parada: Bórbón:
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Eduardo Mendozái 
Cuartel, Extremadura: Capitán, don 
Tiiócéhéió otro, D. Juan
Ximénez ÉnciflO.
Gíiaydia. -t-Extremadura: 
te, D. Ignaslo Peñaranda^
D. Antonio G. Romagosa.
Primer tenien- 
Borbón: otro.
ÉÍ entremés de les hermanos Quintero 
no hallará seguraméntemejgrintórp'rete del 
que tuvo anoche, y de ello c,*̂ rÍlfi®aron los 
aplausos del público, qué htzO,salir varié a 
veces á escena á la notable ca^cteifetica.
Las señoras Soler y Campos lúéiércn sus 
gracias en El arte de ser bonita, teniendo 
qué repetir los bailables del último éua-
ílíO. ™ ,
Se completaba el programa con m  oiré....
Pa t l  gato.
C ln o m e ti^ g v a fa  P o o e u o l in i
Continúa favoreciendo el público el Ker-;, 
mosú pabeilón cinetnat^ráñeé instaladél 
en la Alameda de Carlos Haéá.
para boy jse anuncia la magnifica vistj 
dé las Fiestas akit^moviliatas en él Pardo 
con motivo de la boda del rey y el ( streno 
del Cuadro dé gran duráéión Córrida de to­
ros en Sevillá celebrada en la feria Abril 
por los diestros Montes, Bombita y Pápete.
Sarnegas púbíiep vis:ts nueetras Sucursales paraezant« 
aar los bordados de tados estilos:
Bneajes, realce, sútiées, punto vainica, etc,, ejecutados 
«eslamáquimi ,
DOMÉSTICA BOBINA CEHTMLj
1)1 idsKa que se emplea universalmente para las familias, ea
bli
Siiaaiaas "SIN tER . pata coser lia Compañía Fabril SingerConOeSionarios on Espada: ADCOCK y C.̂BiticazatalO B oaa. I s a .F x o v ^ e i o  d.o éAo.y»
Mhbmmw&m
las labores de ropa lanca, prendas de vestir y otras similares.
Máquicas para toda Inánstria en que «e emplee !a costura. !od08 los noddos i  Ptsetss P  8e i!iE l88.-P liiso  !d CatUogo flostnifli que so f t  ea tis
aLAJLAClA, 1, A m sel, 1 ,
AHTGQlJllBA, S* Emeemo» 8
MONDA, 9 , D á rre v a  D é p la e l, 8
VlJI^K á-iaA iLA O A , ir, M éi^o d erq ^ ,
PiPL PIRA W U
Bn la imptéita de este diado 
86 vende por atyobas.
VERAN v m o  P U f f B D On m éa  i
Bb reeomiénda á loé famadores este higiénico papel.—A cada librito aedmpaña un precioso abanico de caballeroi 
De venta en los estancos y en la Papelería CatalanaV Plaza de la Constitución.
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de OCAÑA MARTINEZ, 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11»;
Plaza de los Moros, 16, pral. izqda.
La ferretería EL CANDADO se há trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (lanteg SsQvá- 
go), mientras duré la reedificación de las casas que 
oéupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en éu clase, antes 
de hacer sus compras.
<(E1 Candado» Ferretepía—Marchaiit:©, 6 áí 12
Rodiigbires, estacas, barre- 
Pintados alras.
Carbonyle
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesaños 
de vías de ferrocarril.
dnrán 20 años sobre la misma punta.
Próductó muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza ¡ 
á 10 kilos de alquitrán.
84 A & o a  d e : é x i t o
I Medallas rala Esposicii ̂  Mis 1900 y Brest 1991
¡Pedir prospecto n.°4,á la Sociedad Española del OarbonyleJ
S U P E R V I E L L E  Y C ‘
KDNTDJBlA.-€tVlFVZCOA 
Representante en la provincia de Málaga 
J o s é  M.* D spim ag, c a l le  d e  Torr^jora m ñm . I I 8
JAB O N  ALBUM INOSO
Jabones medicinales recomendados por los doctores P. G. Unná 
y E. Delbálco, Hamburgo.-Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm, 11, 1904,
De venta en tódas las Farmacias y Perfumerías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Aúdalucia don 
JULIO TRIES, Tomás Heredia, 27, entresuelo.-MALAGA.
SÉ; g a r a n tiza  s u  pe so  y  CALIDAD 
La'libra carnicera. . . . . . . .  . Péas.
Él kilo. . . . . . . . . . . .  V »
La libra cáitnicéf a con. hueso. . . - . . >
Él jdlq . n  . . . .  ̂ . » , . > 
t e r n e r a , la lílira carnicera. . . . .  »
Erkllo . , , , . .  .....................  »
De venta, cálle de San Juan núm. 31 (al lado de la 
núcá. 37 y 39 dé la misma calle (frente á la Tornería); y 30 dé la 
Bina LA FAVORITA y Cisne^os 49, eú todos cuyos estableci- 
entOB|se anuncian los precios por medio de carteles.
TONICO 
NUTRITIVO
Diiplmaa de honor, ornees de UéHto g Medallas 4» alto . 
ManielSa, Londres, vio., ote. :
^ 6 A O  Y I ^ F 9 I I 9  JMASBiléAELE)
rem«>Aae«« %«rvi»uus '9 «oresCa, Al'««oisao.f 
MI., M . U(iÚip«u«.ví» < lu  BeScru) fiárjuat» el amááiiM&a t Ñ loe qne eCe«t&iá 
MbtlM iatMAMatfH ftfUMa MoteaMM' Sm RTTAI.VASA MB y
S ^ A t t M A G I A  D »  Í I N B D GCRuas, 10
FtDASn XN TODAS lA S FABRAOIAS
SotMi ke «SitsuBtetev
lísoM aMiŵUwi. Jbtaái» Ía«MílÉ«l
Se desea compraruna oaja dercaudalcB. Infóí- 
mará]|;<Pozos Doíoes, 44.
E ceden hermotas habita* 
clones con esmerada ádg. 
tenoia. luf ormáráB, Oortint 
del Muelle,5, taller pinturac.: d d  ' v s n d e : . .
I una Oájá dé hierro> para fon* 
dos. Enseres: dé esóritorio y 
otros éíeótÓs. lÉfórmés en esta 
Bédacción,
DEPOSITO DE UEME
y  C a l  H l d P á n U c a
Pará la Habana
tOÉ anséDtarse su dueño se 
rtraspasa'Ol és^ldeóimiento 
de óómestibles dé la calle 
de Granada, nám. 101
BE lOIEUIS
100
Sé garantiza sus resaltados en todos conceptos.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. el 
* »- » 10 » 33 » », »
» » . > 1 2  > 34 » #1
Se hacen expediciones á todas partes con. aumento de una 
peseta más en loa .precios, lihre de envases y franco estación Má­
laga. Pago al contado.
de las más acreditadas fábífiiiAa liiglésas, fruneesas y belgas. 
Romano superior . . . .   ̂ . . . , jaxroba 0,70 pesetas 
Poniand » (negroy i^avoV • • * 1 > 0,90 * f
» extra (blanco)^. , , * * |  > 1,50 *
a . V.; . (clare).pmra pavleis^ñlto ; l. *
Cal BSdráulica , . i . . r . . , . * 0,90
sacos de 50 kilos y ÍNunrioas. l ^ ñ e  un saco precios esj^iaiM ;
^PorGand de 'Bélgica, elaso ladra, lo aaejor qtié áe eoaóéé para 
pavimentes y aceras.
J o s é  R a lo  R u b lo —H r o á o  d M  Oomdo, 1 8 —MálOgiá 
AdoaBieUio, portes a»í%ladoo.*--8d venden saooayacfoe.
se desea Una cigatrerai sastra, 
modista ó planchadora honra­
da, soltera ó viuda sin hijos de 
25 á 36 años dé edad y que sepa 
Scribir. Informarán 'forrijoá 
66, portería, de cúatro á seis 
de la tarde. -
; ' :DO..VORtbÓ ■ ' ' 
FUértáa y' té»tá!pas,, baleo* 
nés y réjas; en buen uso pro­
cedentes de derrihOií; y dos 
depósitos de maderas prra 
agua. Solar dé;̂ la MeIced al la­
do dei Teatro Cervantes.
D R A O E N R 8
altos y bajos con patios y 
lagar de pisar, se alquilan 
7—'en calle dé la Esperanza, 
núm. 1, 2*“, (Barrióla Victoria).
Informarán' caUe Tonijos, 
ñúm.fil, ;V
m iho
T m i t U R R  « O A H l B A X í X l i f R ñ
Dirigiiqe i D. Jost Rm  Biloco—Gineter, sim. 17.
VliO D E
F E F T -O R A  F O S F A T A D A  
loe enfermo», los convaleéientos y todos los débiles, el 
fVÉSO'DS BAYARD les dará con seguridad ía FUERZA y. la SA- 
L l© .—Deoósito en todas las farmacias.- -COLLIN et O.*, París.
:IEéa3 ESbrica de H/ H.
efectivo déiE.M.laB0iii£kdeBdliî
No más GANAS. A los dos m in u ^  
devuelve infaliblemente á los éábelío| 
planéoS y de la barba, el color natnní| 
de la inventad, negro, castaño 6 rn b ^  
con una sola aplicación. El color obtofc 
nido 08 inalterable durante seis sen^a-
Bé venden dos magníficas 
mesas de billar por mepoi dé 
la mitad de m  valor. Darin 
k-azóñ, Torrijós, 31.
Unióó. Depóiité á precio de 
f ábrioa.Estat)Íéélmiento de be­
bidas «La Faiola>, calle Mar­
tínez, 10 (frente á Masó).
en el Puerto de líT o rae  una 
n^gaifioa casa con siete esps| 
éioBás habitaoiónéf, cocina;y| 
agua en la misipa finca.
Darán ifázón éú elLagai 
Morilla (Puertó de la Tol
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y eqi
■ ‘ lib'Jan natural qué es impoBl le aperol  ̂
birse que son teñidos. La mejor de tOr
das las conocidas hasta el diá. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M.
Ganibal (químíoo), 16, Rué Tronche^ 
Pairfs. 1 frasco .basta para seis mésés, 
8 pésétaS. 'Be remite por correo cértífi- 
ícado; anticipando Ptas. 8,60 en selloe. 
Depósito: Droguería Vicente Perrer y 
,0.% Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Dreguéríaii  ̂ Ferfnmeriai 
y Farinaoias.
La dfifcft genuina hetandesa. G ara teada  poza
------ ------- B o ® la n ^
alquila una co-
efiera. informarán: calle de 
Agustín Parejo ufim. 37» 
(frente al Oonvento)
l^ ig arin ap o r estar |«ohibida su mezcla^porol goMeráo.  ̂
Pídogé esta inarcAeagted<>sJoa¿e8tebt(to Í^
- ;; f  '' ' M
AQUINA dé sumar «Adix.» 
La más perfecta y rápida. 
No Sé eqnivooa.Sévénde en 
La Llave, calle Lários.
Fábrica de hormas
Ventas al por mayoc y menor. 
Be hacen á lá íhédlda.
Galle Pozos Dulces núm. 31.
SBVt&NDEN dps metros dé agua de Torrémolinos.En esta adminstraoión in­formarán.
ÍKitiit II
40 EL CONDE DE LAYEENIS EL CONDE DE LAYEENIE
M ñ e im M
—Trátase,—dijo,—de elegir éntre la marqupsadp Main- 
tenon y el señor de Lohvoís.
Y detúvose para bosquejar una tímida sonrisa.
'—Sin embargo, ¿empezada ya la obra por el mariscal, 
<de Salón, podemos nosotros continuarla útílbaeñte?
—¿Puedo yo saberlo acaso?—preguntó con altivez la 
marquesa.
—Pues bien, señora, la elección rio puede sér dudosa,— 
dijo el arzobispo disimulando con úna reverencia la am­
bigüedad de sus palabras.
—Ya habéis oído, señor obispo,—dijo la marquesa á 
JJazmín;-*'Sed testigo de cuanto ha pasado.
Jazmín comprendió entonces por qué se había exigido 
su presencia.
—¿De modo,—repuso el padre Lb Chaise,—que no iñe 
desmentiréis y que suceda loi que suceda lo aceptáis todo, 
señora?
—¡De vuestra mano, sí, padre mío!
—Siendó así, antes de dos días tendré él gusto de llama-j 
rosV.M. /  ■
El arzobispo comprendió la dura leéjción que acababa 
de darle el jesuíta, á él que con tanta galantería había pro­
nunciado el nombre sin atreverse á lamosa.
—¡Ahí yo me he anticipado á vos, mrieverendo padrje,— 
dijo fingiendo una segunda sonrisa.
Y metía ya la carta del Papa en su teri^le bolsillo.
La marquesa consintió en bacerleiM JIíúnor de suponer
que obraba con distracción.
— Monseñor,—dijo,—no quisiera que ji 
bién ese papel; tened abien entregármelo ó 
La Cbaise. '4  ■ '
Elarzobisbo se apresuró á entregar br 
quesa.
, Y  mientras el jesuíta sellaba su p ro n ta  
da límpida y leal, monseñor de Harlayakure 
ojos y poner una mano sobre su cora 
—Hasta mañana,—dijo el padreĴ â j 
—Hasta mañana,—contestó la 
—Siempre vuestro,—balbuceó 
lante reverencia.
Ambos salieron. í í : '
La marquesa detuvo á Jazmín y le dij 
•—No diréis» que no os tráto como^mí^ 
entfego lealmente á vos; ¿quién no p:¿ns^ía1 
confesor?
sus manos se encontrí^vn en la. fr£á cerradura, y tab in­
mensa felicidad no costó ni un remordimiento á la Con­
ciencia de la señora de’Maintenón, en cuanto ni siqíliera 
quiso yer la sonrisa de los dos amantes. ^
Cerrada aquella puefta/la escena cambió singularmen^ 
te de aspecto á los ojos del observador. Racine, Garáido 
y Bélair fueron despedidos lo mismo que RubanteJ, con 
una rapidez quenó: comprendieron; la marquésa señaló 
un riuevo día paraba leunión, y el poeta, el músico, y el 
enamorado se des|)léyiérpn, el tino con el corazón triste; 
Rubantel fuera (Je sfc por haberse frustrado el espectáqu- 
Ip, y los otros dos l iá iy  más alegres á medida que se ale­
jaban. : -
La marquesa encargó á Belair que estuviese dispuesto 
y que fuera allí de ysz en cqando; á Racine que no se des­
animara y Gerardo que tuviese paciencia; Jazmín, que se 
djsponíá á seguirles, fuf detenido per un /Yeíadóois/ digno 
del/saZid/de Báyaceto.
—¡Sí, quedáosl—añadió la marquesa,—esos señores no 
tendrán inconveniente en hablar delante de vos; señor 
obispo.
Y apenas salieron dei templo los profanos; cuando la 
escena cambió de aspecto otra vez. El arzobispo, á quien 
la presencia de Jazmín turbaba algo, dirigió«e sin embar­
go á cerrar las puertas, condujo al padre La O baise al cen­
tro de la sala, y dirigiéndose á la marquesa de Maintanon, 
mientras que; Jazmín no sabía qué pensar de tan miste­
riosos preparativos, dijo, parándose á cada momento co­
mo si hubiera temido pronunciar dos palabras seguidas;
—Señora^ ei pa(jye La Cbaise y yo hemos tenido el ho­
nor de pedir de vuestra bondad esta conferencia secreta 
para participairós el contenido de una carta de Su Santi­
dad el papa. Su Santidad ha óido á su consejo y ha con­
sultado con las elevadas inteligencias que dirigen la ma­
yor parle de lás cortes europeas, y esta es, como podéis 
ver, su contei|tación literal trazáda en cifras en la comu- 
nicación^que hasta hosotros ha llegado. Permitid que os 
la trasmita, adllrtiéndoos que he meditado detenidamen­
te cada carácter del mensaje de acuerdo con el reverendo 
padre La Cbaise, que está presente.
El confqsór del rqjr hizo una señal de asentimientó» 
-^¿Qoó' voy á safeér?-‘--diJo p^ Jazmiu pequeño co- 
mo un'átomp ante aquel qae tomaba todos
los visos de pna conspiración de corte. Monseñor de Har* 




—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diveri^B juzgados. 
—Fondos dé la Diputación.




Ya^or «Santapea», de Sevilla.
Idem «Qia.dad de Mahóii>, de Melilla, 
Páílebdt «Sán Fianriéeo de Paula», 
BstépOná. í
LiM . fRícardOjá de Marbella. 
ídem «Teres» García», de Ceuta.
BÜQÚSÚ DBSFAOHADOB 
Vapor «Santa Ana*, p&ra Alinéría. 
Idem «España»; ptofé Torré del Mar. 
Balaúdra «Carmen», para Tánger»;
A e e i t e M i
Hb cmértast á 46 realés arroba» 
J ü m t a i á e F O
\ ' I X -
De voRdo, OTi ido DdWtdtoe«B 
de IRO éStitfolblBLdO dM 
rirll de Málaga y  Jíobadilla.
A M R M I P A P B S
El cóímó dé lá amistad:
— ¡Récoáozco que soy. éátúj?idó,5ijanj 
idiótár . ' ' ■ ' . ■
—Nó Iq repitas, porquera  vería o b j ^  
do á ñíandárte mis padrinps.
—¿Por qué!
—Porque ¿ó pérmitó qo® oádie insulte 
á mis amigos.
É nlá cálle:
—¿ A dónde irá ústéd éste véránot 
---No To aé tDaavia. ¿Y ustedji.
-i^Yof A ninguna paite.
—Tiene usted razón. AL fin y ál cá|o és 
donde se está mejoi.
Hésea saeriieadas 6h el día 16:
Sa vacnnosy fi ternoras, peso 6;03l  kOqi 
750 gramóSfpIlNetas 608,15.
49 lanar 7 étórfo, peso 58Y kilos 000 gra 
mos, pesetas ,2BÁ8. j
22eerdós, péim 1.663 kfitos 50Ó grátidÓB, 
féaefai 140,71.
Total de peso: 7.183 kilos 2S0 graikofleî  
Eotal r@saio3|ídoi pesetas 667,86v
TOMO III 10
Heses saérifiendas eiiel día 16:
24 váenna^prenio al entrador: 1.65 ptas» k@ 
4ternera4 » » 1.95 » »
68 ianares^ » > * 1»26 » »
SOeérdoSff * » ^  1>75
C é n s i e £ |t € i iF Í O M i
Bésándaatón obtenida en el dfa de ayés 
Por inhmpNciones, pita 112,OO;
Por pensionólas, ptasr. 25.00»
Por exhIlpaoionesl^ ptas. 00,00<
Total, p ^  137,00
P @ ] ^ W e Í 0 M @ i l
DBI. INSTITÜTO PKOVIKOIAI. BX. D!a 16 
Barómetro: altura media, 762,42, 
Tpnvperaturü mimxna, 15,0»
Idem 27,8 ''
Dirección del víeaip, N N O,
Estado deToiélo, ountíiuas. \  v,
Estado de la mar, nzáda»
Bft un bailé:
—Condes», se lo aseiurb á usted, soy i 
proteccionista hasta la médula dé los hue-J 
sos.
—Pneá ha canü)iadb ústéd machó, pi? 
que antes uéted-uú llbiecamMsta 
hundo. "
-^Sí, séfiqrá; cúáúííó éiá Sóltero»
TEATRO VITAL A ZA .-U om i^ñíá# 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró, j 
T 'ar^. X&. lás 4 ii4.)-«E l contrabando»^ 
y «La.galita blanca». ,
A las 8 li2 .-4 * á  gatítablanca».
A las 9 l[2."^«al árté de ser bonitá»,
A las 10 li2.—«El amigo del almayi,
Á las 11 li2í—«La gaüta blanéa». 
Precios, los de costumbre. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI».
Sitoádo ep la Alameda de Garlos Haesjj 
Todas las noches variadas funcíS
desdé las ocho en adelante.
á precios; 
bricá, sinl 
p e te n c ia a^  
modelos
pre en Pxisteitoie,. OÁLI*E NUSVA Si
OAMi'íERlA. SO modoios_,dile5jj*^»
POSTILES
i / y 'í





Tlpópifia á« £á ro m a s
